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1. INTRODUCCIÓN
ůƚĞŵĂĞƐĐŽŐŝĚŽƉĂƌĂĞƐƚĞdƌĂďĂũŽ&ŝŶĂůĚĞ'ƌĂĚŽĞƐĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƵŶĂŶƵĞ-
ǀĂŵĂƌĐĂĚĞũŽǇĞƌşĂĂƌơƐƟĐĂ͘^ĞŵŽƐƚƌĂƌĄďƌĞǀĞŵĞŶƚĞĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ
ǇƐĞĐĞŶƚƌĂƌĄĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůĂŵĂƌĐĂǇƐƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶĞŶƉĂƉĞůĞƌşĂ͕ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͕
ƉƵďůŝĐŝĚĂĚǇƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚŝŐŝƚĂůĞƐ͘
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĞƐŵƵǇĚŝİĐŝůĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌƵŶĂŵĂƌĐĂĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶŵĞƌĐĂĚŽ
ƌĞƉůĞƚŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶŽďũĞƟǀŽƐǇƉƌŽĚƵĐƚŽƐƚĂŶƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘ĞƐƚŽĚĞďĞŵŽƐ
ƐƵŵĂƌůĞĞůĂĐƚƵĂůĞƐƟůŽĚĞǀŝĚĂ͕ĚŽŶĚĞůĂŝŶƐƚĂŶƚĂŶĞŝĚĂĚĞƐƚĄĂůŽƌĚĞŶĚĞůĚşĂ͘
ŽŶůŽĐƵĂůĐŽŶƐƵŵŝŵŽƐŵŝůĞƐĚĞŝŵĄŐĞŶĞƐĐĂĚĂŚŽƌĂ͕ǇƉŽĚĞƌŝĚĞŶƟĮĐĂƌĞŶ
ƵŶƐŝŵƉůĞŐŽůƉĞĚĞǀŝƐƚĂƵŶĂŵĂƌĐĂĞƐƚĂƌĞĂĚĞůĚŝƐĞŹĂĚŽƌĞůĐƵĂůĚĞďĞĚĞ
ƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞĐƌĞĂƌƵŶĂŝŵĂŐĞŶĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐſůŝĚĂƋƵĞĂǇƵĚĞĂƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌĞů
ƉƌŽĚƵĐƚŽĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͘
ůĚŝƐĞŹŽĚĞŵĂƌĐĂĚĞďĞĚĞƚĞŶĞƌƵŶĞƐƟůŽĂƚƌĂĐƟǀŽ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶĚĞďĞ
ĚĞƐĞƌĐŽŚĞƌĞŶƚĞĐŽŶůŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ǇĂƋƵĞƵŶŽĚĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĂƚĞŶĞƌ
ĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌƵŶĂŵĂƌĐĂĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͕ĞƐƋƵĞĞƐƚĂŽĨƌĞǌĐĂƵŶ
ƐĞƌǀŝĐŝŽŽƵŶĂĮůŽƐŽİĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂĂůĂĚĞůƌĞƐƚŽ͕ǇƋƵĞĂĚĞŵĄƐ͕ƐĞǀĞĂƌĞŇĞ-
ũĂĚĂƚĂŶƚŽĞŶĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĐŽŵŽĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůĂŵĂƌĐĂ͘
>ŽƐĚŝƐĞŹŽƐƉĂƌƚĞŶĚĞƵŶŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐŽŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ;ďƌŝĞĮŶŐ) ĚŽŶĚĞƐĞ
ĞǆƉŽŶĞŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůĂŵĂƌĐĂƋƵĞƐĞǀĂĂĚŝƐĞŹĂƌ͘ ŶĞƐƚĞĐĂƐŽĚĞ-
ďŝĚŽĂƋƵĞĐůŝĞŶƚĞǇĚŝƐĞŹĂĚŽƌƐŽŶůĂŵŝƐŵĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞƐƚĄ
ĂƐĞŐƵƌĂĚĂ͕ůŽƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂĞůƚƌĂďĂũŽĚĞůŶƵĞǀŽĚŝƐĞŹŽ͘
ĞďŝĚŽĂƋƵĞĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůĂũŽǇĞƌşĂĂƌơƐƟĐĂĞƐŵƵǇĂƚƌĂĐƟǀŽ͕ƉŽƌƐƵƐĐŽůŽ-
ƌĞƐ͕ĨŽƌŵĂƐǇĚŝƐĞŹŽƐ͕ƐĞďƵƐĐĂƵŶĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞŵĂƌĐĂƉĂƌĂ
ĂƐş͕ĚŽƚĂƌůĞĚĞƵŶǀĂůŽƌŵĄƐĂůůĄĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽǇƉĞƌŵŝƟƌƋƵĞĚĞƐƚĂƋƵĞ͘͎͞WŽƌ
ƋƵĠĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŵĂƌĐĂ͍WŽƌƋƵĞůĂŐĞŶƚĞĂ
ŵĞŶƵĚŽĞůŝŐĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞŶďĂƐĞĂƐƵǀĂůŽƌƉĞƌĐŝďŝĚŽŵĄƐƋƵĞĂƐƵǀĂůŽƌ
ƌĞĂů͟;ŝƌĞǇ͕ ϮϬϭϱ͕Ɖ͘ϮϬͿ͘
WŽƌĞƐƚĂƌĂǌſŶƐĞĂƐŝĞŶƚĂŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůĂŵĂƌĐĂ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ƋƵĞĚĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂŚĂǇĂƵŶĂĮůŽƐŽİĂĮƌŵĞǇĐůĂƌĂ͕ǇĂƋƵĞůĂĐůĂǀĞƐĞƌĄďĂƐĂƌ-
ƐĞĞŶĞůůĂǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĚŝƐĞŹŽǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞǇĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵĞŶƚĞƐſůŝĚŽǇĚŝ-
ĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽĚĞůƌĞƐƚŽĚĞŵĂƌĐĂƐƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƚƌĂďĂũĂŶĐŽŶĞƐƚĞƟƉŽĚĞũŽǇĞƌşĂ͘
2. OBJETIVOS
    WĂƌĂĞũĞĐƵƚĂƌƵŶƚƌĂďĂũŽĚĞĞƐƚĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐƐĞƉůĂŶƚĞĂŶƵŶŽƐŽďũĞƟ-
ǀŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƋƵĞĂůĐĂŶǌĂƌ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞůŽƐĐƵĂůĞƐƐĞƉƵĞĚĂĐůĂƌŝĮĐĂƌĐƵĄůĞƐůĂ
ŵĞƚĂĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
    ůŽďũĞƟǀŽŐĞŶĞƌĂůĚĞĞƐƚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ĞƐĐƌĞĂƌĞŶďĂƐĞĂƵŶďƌŝĞĮŶŐƵŶĂ
ŶƵĞǀĂŵĂƌĐĂĚĞũŽǇĞƌşĂĂƌơƐƟĐĂ͕ƋƵĞƐĞĂǀŝƐƵĂůǇĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵĞŶƚĞƐſůŝĚĂ͕
ĐŽŚĞƌĞŶƚĞǇƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ĂƉůŝĐĂŶĚŽůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞůĚŝƐĞŹŽŐƌĄĮĐŽ͕
ƉĂƌĂƉŽĚĞƌĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƌůĂ͘
WĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌĞƐƚŽƐŽďũĞƟǀŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ŚĂďƌĄŶŽƚƌŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƋƵĞƐĞ
ĂƉƌŽǆŝŵĞŶĂůĂƐƚĂƌĞĂƐĂƌĞĂůŝǌĂƌ͗
ͲǆƉůŝĐĂƌƋƵĠĞƐůĂũŽǇĞƌşĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂǇƐƵŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞĐŽŶŽĐĞƌ
7ŝƐĞŹŽƉĂƌĂƵŶĂŵĂƌĐĂĚĞũŽǇĞƌşĂĂƌơƐƟĐĂ͘Eva Simó
ďƌĞǀĞŵĞŶƚĞĞůƉƌŽĚƵĐƚŽǇĞůĚŝƐĞŹŽĚĞŵĂƌĐĂĚĞĂůŐƵŶŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘
ͲWƌĞƐĞŶƚĂƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ͕ĞůƉƌŽĐĞƐŽƋƵĞƐĞŚĂĚĂĚŽŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂ
ĠůǇůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞůŽĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ͘
ͲŽŶŽĐĞƌĚŝƐĞŹŽƐĚĞŵĂƌĐĂĚĞƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ƋƵĞƉƵĞĚĂŶŝŶƐƉŝƌĂƌĞƐƚĞƚƌĂ-
ďĂũŽ͘
ͲsŝƐƵĂůŝǌĂƌĞůŶŽŵďƌĞĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƵŶůŽŐŽƟƉŽǇĐŽůŽƌĞƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ͘
ͲŽŵƉŽŶĞƌƵŶůŽŐŽƟƉŽƌĞĐŽŶŽĐŝďůĞǇǀĞƌƐĄƟů͕ƋƵĞƐĞĂĂƉůŝĐĂďůĞĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŽƐ͘
ͲŝƐĞŹĂƌůĂƚĂƌũĞƚĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ůĂƚĂƌũĞƚĂĚĞƌĞŐĂůŽ͕ĞůĞƟƋƵĞƚĂĚŽǇĞůƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͕
ĂĚĂƉƚĄŶĚŽƐĞĂůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ĚĞůĐůŝĞŶƚĞǇĚĞůĞŶǀşŽĚĞƉĂ-
ƋƵĞƚĞƌşĂ͘
ͲZĞĂůŝǌĂƌƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĨŽƚŽŐƌĂİĂƐƚĂŶƚŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽĐŽŵŽĚĞŵŽĚĞůŽǇĂƉůŝ-
ĐĂƌůĂƐĂůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝĂĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌĞůůŝďƌŽĚĞĐŽůĞĐĐŝſŶƋƵĞ
ŵƵĞƐƚƌĞĞůƉƌŽĚƵĐƚŽǇůĂƐǀĂůůĂƐƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝĂƐ͘
ͲDŽƐƚƌĂƌĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĞŶůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐǁĞď͗ůĂƌĞĚƐŽĐŝĂů/ŶƐƚĂŐƌĂŵ
ǇƵŶƐŝƟŽǁĞď͘ŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞƉŽĚĞƌĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͘
METODOLOGÍA
WĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽƐĞŚĂƐĞŐƵŝĚŽůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞƌƵŶŽDƵŶĂƌŝ
;ϮϬϬϰͿƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞŶƐƵůŝďƌŽ͎ŽŵŽŶĂĐĞŶůŽƐŽďũĞƚŽƐ͍͕ĞŶĨŽĐĂĚĂĂůŽƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĚŝƐĞŹŽ. DƵŶĂƌŝƉůĂŶƚĞĂĚŝƐƉŽŶĞƌƵŶĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶƵŶŽƌĚĞŶ
ůſŐŝĐŽ͕ƉĂƌĂĂƐşĐŽŶƐĞŐƵŝƌƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĞŶĞůŵĞŶŽƌƟĞŵƉŽƉŽƐŝďůĞ͘
ƐƚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶĨĂƐĞƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞŶƌĞƐƵŵŝƌĞŶĚŽƐďůŽƋƵĞƐ͗
ͲĞĮŶŝƌĞůƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞƐĞŶŽƐƉůĂŶƚĞĂǇĚĞƐĐŽŵƉŽŶĞƌůŽĞŶƚŽĚŽƐƐƵƐĞůĞ-
ŵĞŶƚŽƐ͕ƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůŽŵĞũŽƌǇƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƋƵĞ
ƉůĂŶƚĞĂ͘ZĞĐŽƉŝůĂƌƚŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞůŽĨŽƌŵĂŶǇĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐƵŶŽĂƵŶŽƉĂƌĂ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞŽĨƌĞĐĞƌůĞƐƵŶĂƐŽůƵĐŝſŶ͘
Ͳ^ŽůƵĐŝŽŶĂƌĞůƉƌŽďůĞŵĂĞŵƉŝĞǌĂĐŽŶůĂĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ͕ůĂĐƵĂůƐƵƐƟƚƵǇĞĂůĂŝĚĞĂ
ŝŶƚƵŝƟǀĂƋƵĞŶŽĂŶĂůŝǌĂ͘ƐƚĂĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂĐŽŶŽĐŝĞŶĚŽǇĞǆƉĞƌŝ-
ŵĞŶƚĂŶĚŽĐŽŶĚŝƐƟŶƚŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ĐŽŶůŽƐĐƵĂůĞƐƐĞĐƌĞĂƌĄŶ
ĚŝǀĞƌƐŽƐŵŽĚĞůŽƐ͘dƌĂƐĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽƐĞǀĞƌŝĮĐĂƌĄůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶǇƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ
ůŽƐĚŝďƵũŽƐƋƵĞůĂĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ͕ƉĂƌĂĚĂƌĂƐş͕ĐŽŶůĂƐŽůƵĐŝſĚĞůƉƌŽďůĞŵĂƉůĂŶ-
ƚĞĂĚŽ͘
dƌĂƐĐŽŶŽĐĞƌůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͕ƐĞĂƉůŝĐĂĂŶƵĞƐƚƌŽƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ŶƉƌŝŵĞƌůƵŐĂƌ
ƐĞŝŶǀĞƐƟŐĂƌĄĂĐĞƌĐĂĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůƟƉŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƉĂƌĂĞůƋƵĞƐĞǀĂĂ
ĚŝƐĞŹĂƌ͕ ůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞůŽĐŽŵƉŽŶĞŶ͕ŽƚƌŽƐĂƌƟƐƚĂƐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŶƚƌĂďĂũŽƐ
ƐŝŵŝůĂƌĞƐ͕ǇĞŵƉƌĞƐĂƐƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŝƐƟŶƚŽƐĚŝƐĞŹŽƐĚĞŵĂƌĐĂ͘ĚĞŵĄƐ
ĚĞĞǆƉŽŶĚƌĄŶůĂƐĐĂƌĂĐĂƚĞƌşƐƟĐĂƐǇŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞĞƐƚĂŵĂƌĐĂĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽ
8ŝƐĞŹŽƉĂƌĂƵŶĂŵĂƌĐĂĚĞũŽǇĞƌşĂĂƌơƐƟĐĂ͘Eva Simó
ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶďƌŝĞĮŶŐ͘
    ƐƚŽƐĂŶĄůŝƐŝƐǇƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĂǇƵĚĂƌĄŶĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌĐƵĂůĞƐƐŽŶůŽƐƉƵŶƚŽƐ
ĨƵĞƌƚĞƐǇĚĠďŝůĞƐĚĞůĂƐŵĂƌĐĂƐǇĂĚŝƐĞŹĂĚĂƐǇĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ƉĂƌĂĂƐşƉŽĚĞƌ
ďĂƐĂƌĞůĚŝƐĞŹŽĚĞĞƐƚĂŶƵĞǀĂŵĂƌĐĂĞŶƐƵĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘
dƌĂƐĞƐƚŽƐƉĂƐŽƐƐĞĂƉůŝĐĂƌĄůĂĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄůĂƉĂƌƚĞ
ƉƌĄĐƟĐĂĚĞůƚƌĂďĂũŽ͘^ĞĚŽƚĂƌĄĂůĂŶƵĞǀĂŵĂƌĐĂĚĞũŽǇĞƌşĂĚĞƵŶĂŝĚĞŶƟĚĂĚ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůŶŽŵďƌĞ͕ůŽŐŽƟƉŽǇĐŽůŽƌĞƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ͘
    hŶĂǀĞǌĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞƐƚŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶĂ ůĂƉĂƉĞůĞƌşĂǇĞů
ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͘ WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌĄ ƵŶ ƐĞƚ ĚĞ ĨŽƚŽŐƌĂİĂƐ ƉĂƌĂ ƉŽĚĞƌ
ĞŶƐĞŹĂƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞŵĂŶĞƌĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ĞŶƵŶůŝďƌŽĚĞĐŽůĞĐĐŝſŶǇǀĂůůĂƐ
ƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝĂƐ͘WĂƌĂĮŶĂůŝǌĂƌ͕ ĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƌůĂŵĂƌĐĂ͕ĂƉůŝĐĂ-
ƌĞŵŽƐƚŽĚŽĞůŵĂƚĞƌŝĂůƉŽƐŝďůĞĞŶůĂƌĞĚƐŽĐŝĂůĚĞ/ŶƐƚĂŐƌĂŵǇĞŶƵŶĂƉĄŐŝŶĂ
ǁĞď͘
WĂƌĂƚĞƌŵŝŶĂƌĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͕ĚĞĐŝƌƋƵĞĞŶĞƐƚĂŵĞŵŽƌŝĂƐĞ
ŚĂƵƟůŝǌĂĚŽƵŶŽĚĞůŽƐĞƐƟůŽƐĚĞĐŝƚĂĐŝſŶĂĐĞƉƚĂĚŽƐĞŶůĂŶŽƌŵĂƟǀĂĚĞd&'
ĚĞůĂĨĂĐƵůƚĂĚĚĞĞůůĂƐƌƚĞƐ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞůĞƐƟůŽW;ŵĞƌŝĐĂŶWƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů
ƐƐŽĐŝĂƟŽŶͿ͕ĞŶĞůƋƵĞŶŽƐĞƵƟůŝǌĂŶŶŽƚĂƐĂƉŝĞĚĞƉĄŐŝŶĂ͕ƐŝŶŽƵŶĂĂŶŽ-
ƚĂĐŝſŶďƌĞǀĞĞŶĞů ƚĞǆƚŽ Ͳ;ƵƚŽƌ͕ ĂŹŽͿŽ ;ƵƚŽƌ͕ ĂŹŽ͕ƉĄŐŝŶĂͿͲ͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ůĂ ĨƵĞŶƚĞǇ ůŽĐĂůŝǌĂƌůĂĞŶ ůĂ ůŝƐƚĂĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐƋƵĞƐĞĐŽůŽĐĂĂů
ĮŶĂůĚĞůƚĞǆƚŽ͘
3. EL PRODUCTO: COLECCIÓN DE       
JOYAS ARENA
>ĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĐŽŶƐƟƚƵǇĞůĂƉƌŝŵĞƌĂƉĂƌƚĞĚĞĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽ͘
WĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌůŽƐĞŚĂĞƐƚƵĚŝĂĚŽďƌĞǀĞŵĞŶƚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂũŽǇĞƌşĂĂƌơƐ-
ƟĐĂǇĂůŐƵŶŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘ƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂǇƵĚĂƌĄĂĚĞĮŶŝƌĚĞŵĞ-
ũŽƌŵĂŶĞƌĂůĂŵĂƌĐĂǇĚŝƐĞŹĂƌƵŶĂŝŵĂŐĞŶĂĐŽƌĚĞĂĞůůĂ͘WŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ƐĞ
ĚĞĮŶŝƌĄĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƚƌĂďĂũŽƋƵĞƐĞŚĂƐĞŐƵŝĚŽŚĂƐƚĂůůĞŐĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ĮŶĂůĚĞůĂƐũŽǇĂƐ͗ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ǇƉƌŽĐĞƐŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
ϥ͘ϣ͘Zs/EdZKh/ME>:KzZ1KEdDWKZE
ĞƐĚĞůŽƐĐŽŵŝĞŶǌŽƐĚĞůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͕ƐĞŚĂĚĂĚŽĨŽƌŵĂĂůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ŽƌŐĄŶŝĐŽƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ƉŝĞĚƌĂƐ͕ ƉůƵŵĂƐ ŽŵĂĚĞƌĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ĮŶĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƋƵĞĨƵĞƌĂŶƷƟůĞƐƉĂƌĂĞůƐĞƌŚƵŵĂŶŽ͘ĞůĂŵŝƐŵĂŵĂŶĞƌĂƋƵĞ
ƐĞŵŽůĚĞĂďĂŶĞƐƚŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ ƚĂŵďŝĠŶ ƐƵƌŐŝſĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ ůĂ ũŽǇĞƌşĂ͕
ůĂĐƵĂůŚĂŝĚŽĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞůŽƐĂŹŽƐ͕ŚĂƐƚĂĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶƵŶ
ŽĮĐŝŽĂƌƚĞƐĂŶĂů͘
ŽŶĞůƉĂƐŽĚĞůƟĞŵƉŽǇĞůĂǀĂŶĐĞĚĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕ůŽƐĂƌƚĞƐĂŶŽƐĐŽŵĞŶ-
ǌĂƌŽŶ ĂƵƟůŝǌĂƌŵĞƚĂůĞƐ Ǉ ƉŝĞĚƌĂƐƉƌĞĐŝŽƐĂƐ͕ ƐƵƌŐŝĞŶĚŽŶƵĞǀĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĞƐ
ĐŽŵŽůĂŐĞŵŽůŽŐşĂ͘
>ĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐũŽǇĂƐ͕ƋƵĞƉĂƐĂƌŽŶĂĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶǀĞƌĚĂ-
ĚĞƌĂƐŽďƌĂƐĚĞĂƌƚĞ͕ƌĞŇĞũĂďĂŶĞůƉŽĚĞƌƐŽĐŝĂůĚĞƋƵŝĞŶůĂƐŽƐƚĞŶƚĂďĂ͕ŽƐƵƐ
ĐƌĞĞŶĐŝĂƐƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ͘͞>ĂũŽǇĂŚĂƌĞŇĞũĂĚŽƐŝĞŵƉƌĞĞůƉŽĚĞƌƐŽĐŝĂů͕ƚĂŶƚŽĚĞ
9ŝƐĞŹŽƉĂƌĂƵŶĂŵĂƌĐĂĚĞũŽǇĞƌşĂĂƌơƐƟĐĂ͘Eva Simó
ŽƌĚĞŶũĞƌĄƌƋƵŝĐŽĐŽŵŽĚĞŽƌĚĞŶĮŶĂŶĐŝĞƌŽ͕ǇƐĞŚĂĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŶƚĂůŝƐŵĄŶ͕
ƐŝŐŶŽĚĞůĞŶŐƵĂũĞƐŝŵďſůŝĐŽĞŶƚƌĞĞůŚŽŵďƌĞǇůĂƐĨƵĞƌǌĂƐĚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͟
;KƌĐŚĞǇWƵĐŚĞ͕ϭϵϵϴ͕Ɖ͘ϭϰϰͿ͘
    ^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞŶůĂ ũŽǇĞƌşĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐĞƉƵĞĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌƵŶĐŽŶ-
ĐĞƉƚŽŵƵǇĚŝĨĞƌĞŶƚĞ Ăů ƋƵĞ ƐĞ ůĞŚĂ ĂƚƌŝďƵŝĚŽ Ă ůĂ ũŽǇĞƌşĂ Ă ůŽ ůĂƌŐŽĚĞ ůĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂ͘>ĂũŽǇĞƌşĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂŚĂĂďĂŶĚŽŶĂĚŽƐƵƉƌŽƉſƐŝƚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕
ĞůĚĞĂĚŽƌŶĂƌĞůĐƵĞƌƉŽ͘ƐƚĞĐĂŵďŝŽƉĂƵůĂƟŶŽŶĂĐĞƉŽƌĚŝǀĞƌƐĂƐƌĂǌŽŶĞƐ͕Ğů
ĞƐƉşƌŝƚƵĐƌşƟĐŽĚĞůĂƌƚĞĚĞƉŽƐŐƵĞƌƌĂ͕ĚŽŶĚĞůŽƐũſǀĞŶĞƐƌĞĐŚĂǌĂŶůŽƐƐşŵďŽ-
ůŽƐĚĞůƵũŽ͕ǇůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĞǆƉƌĞƐĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĂƌƚĞĚĞůĂƐũŽǇĂƐ͕ĂůĐƵĂů
ůŽ ĂĐŽŵƉĂŹĂ ůĂ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ ůſŐŝĐĂ͘ >ĂďĞůůĞǌĂ Ǉ Ğů
ĂĚŽƌŶŽǀŝĞŶĞŶĂĚũƵĚŝĐĂĚĂƐĂůĂũŽǇĞƌşĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůŽƐŶƵĞǀŽƐ
ĂƌƟƐƚĂƐ ũŽǇĞƌŽƐƉƌĞƚĞŶĚĞŶŚĂďůĂƌĚĞƐƵŽďƌĂǇĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞůůĂƐ
;WŝŐŶŽƫ͕ϮϬϭϭ͕Ɖ͘ϲϰͿ͘
    hŶ ŐƌƵƉŽĚĞ ĂƌƟƐƚĂƐ ĚĞĐŝĚĞ ĂůĞũĂƌƐĞ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ĚĞ ůĂ
ũŽǇĞƌşĂ͕ƉĂƌĂĂĐĞƌĐĂƌƐĞĂ ůŽĐŽŶĐĞƉƚƵĂů͘ĞĮŶĞŶ ůĂ ũŽǇĞƌşĂĐŽŵŽƵŶĐĂŵƉŽ
ĂƌơƐƟĐŽ͕ Ǉ ĚĞũĂŶĚĞ ĨĂďƌŝĐĂƌůĂ Ă ĚĞŵĂŶĚĂĚĞůŵĞƌĐĂĚŽ͘ >Ă ũŽǇĂ ĐĂƌĞĐĞĚĞ
ǀĂůŽƌĐŽŵŽŵĂƚĞƌŝĂ͕ǇƐĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŽŵŽŽďƌĂ͘ůĂƵƚŽƌƉƌĞƚĞŶĚĞƉůĂƐŵĂƌƐƵ
ŝĚĞŶƟĚĂĚĞŶĞůůĂ͕ƉĂƌĂĞƐƚŽĠůůĂĚŝƐĞŹĂ͕ůĂĐŽŶĮŐƵƌĂǇůĂƉƌŽĚƵĐĞ͘ŽƚĂĂůĂ
ũŽǇĂĚĞƵŶƐĞŶƟĚŽŵĄƐĂůůĄĚĞůŽĞƐƚĠƟĐŽǇůĂĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĞůĄŵďŝƚŽĐŽŵĞƌĐŝĂů͕
ŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐƉĞƌĚŝĞŶĚŽĞůƐĞŶƟĚŽŝŶŝĐŝĂůĚĞĞƐƚĂǇůŝŵŝƚĄŶĚŽůĂĂƐĞƌĞǆŚŝďŝĚĂ
ĞŶŵƵƐĞŽƐ͘
KƚƌĂĚĞůĂƐĐŽƐĂƐƋƵĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĂũŽǇĞƌşĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂĚĞůĂĐůĄƐŝĐĂ͕ĞƐ
ůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘ůĂƌƟƐƚĂŶŽƐĞĐŽŶĨŽƌŵĂƵƟůŝǌĂŶĚŽůŽƐĐůĄƐŝ-
ĐŽƐŵĞƚĂůĞƐǇŵŝŶĞƌĂůĞƐ͕ŝŶǀĞƐƟŐĂŵĄƐĂůůĄǇƵƟůŝǌĂŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐ
ĚĞƚŽĚŽƟƉŽ͗ŵĂĚĞƌĂ͕ĂƌĐŝůůĂ͕ǀŝĚƌŝŽ͘͘͘ĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐƌĞĐŝĐůĂĚŽƐ͘
dŽĚĂƐĞƐƚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐŚĂĐĞŶƋƵĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂũŽǇĂƐĞĂůŝŵŝƚĂĚĂ
ǇĞŶŶƵŵĞƌŽƐĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐƷŶŝĐĂ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƐƵƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͕ĚĞũĂĚĞ
ƐĞƌƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽƉƌŽĚƵĐŝĚŽĞŶŵĂƐĂ͕ƉĂƌĂƐĞƌƵŶĂƉŝĞǌĂĞǆĐůƵƐŝǀĂĚĞĂƌƚĞ͘
ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ĞůĞƐƟůŽĚĞǀŝĚĂĞŶĞůƋƵĞǀŝǀŝŵŽƐĚŽŶĚĞƚŽĚŽĞƐƚĄĞŶ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞĐĂŵďŝŽ͕ĨĂĐŝůŝƚĂƋƵĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĐŽŶƐƵŵĂƉƌŽĚƵĐƚŽƐĨĂƐƚͲĨĂƐŚŝŽŶ͕
ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĚĞďŝĚŽĂĚŝǀĞƌƐŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĐŽŵŽĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽǇůĂĞǆƉůŽ-
ƚĂĐŝſŶůĂďŽƌĂůƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶĂůŐƵŶĂƐŐƌĂŶĚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ĞƐƚĄƐƵƌŐŝĞŶ-
ĚŽƵŶŝĚĞĂůƉƌĞŽĐƵƉĂĚŽƉŽƌůŽƐĞǆĐĞƐŽƐĚĞĞƐƚĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂǇĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚŽĞŶ
ĐŽŶƐƵŵŝƌĚĞŵĂŶĞƌĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘ŽŵŽƌĞĂĐĐŝſŶĂĞƐƚĞĨĞŶſŵĞŶŽ͕ůĂũŽǇĞƌşĂ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂƐĞĞƐƚĄĂďƌŝĞŶĚŽĐĂŵŝŶŽĂƵŶŶƵĞǀŽƉƷďůŝĐŽ͗ĞůƋƵĞďƵƐĐĂƵŶ
ŽďũĞƚŽĞǆĐůƵƐŝǀŽƋƵĞŶĂĐĞĚĞůĂĠƟĐĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͘
>ĂũŽǇĞƌşĂĂůŝŐƵĂůƋƵĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƌơĐƵůŽĚĞƌŽƉĂ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶ
ĚĞƋƵŝĞŶůĂůůĞǀĂ͕ǇĞƐƚĞƉƷďůŝĐŽďƵƐĐĂƵŶĂũŽǇĂƋƵĞƌĞŇĞũĞƐƵƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚǇ
ĠƟĐĂ͘
3.2. REFERENTES
    >ĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐŚĂĂǇƵĚĂĚŽĂĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĐſŵŽůŽƐũŽǇĞƌŽƐ
ĂĐƚƵĂůĞƐĞŶƟĞŶĚĞŶůĂũŽǇĞƌşĂĂƌơƐƟĐĂǇĐſŵŽƵƟůŝǌĂŶƐƵƐŽďƌĂƐĐŽŵŽŵĞĚŝŽ
10ŝƐĞŹŽƉĂƌĂƵŶĂŵĂƌĐĂĚĞũŽǇĞƌşĂĂƌơƐƟĐĂ͘Eva Simó
ĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶ͘ĚĞŵĄƐĚĞƌĞǀŝƐĂƌďƌĞǀĞŵĞŶƚĞůĂƚĠĐŶŝĐĂǇĞƐƚĠƟĐĂƋƵĞĚĞƐĂ-
ƌƌŽůůĂŶ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞŵĞŶĐŝŽŶĂƌĄĂůŐƷŶĨĂĐƚŽƌĚĞƐƚĂĐĂďůĞĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƐƵƐ
ŵĂƌĐĂƐ͘
SIO2
dŝǌŝĂŶĂŝĂƌĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂ^/KϮ͕ƵŶĂŵĂƌĐĂƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƉŝĞǌĂƐĂƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ
ǇĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞƌĞƐŝƐƚĞŶĂůĂƐŵŽĚĂƐǇ͕ ƋƵĞĂůƐĞƌŚĞĐŚĂƐĂŵĂŶŽ͕ƐŽŶƷŶŝ-
ĐĂƐ͘
ƐƚĂƐƉŝĞǌĂƐĞƐƚĄŶĨĂďƌŝĐĂĚĂƐĚĞǀŝĚƌŝŽ͕ĞůĐƵĂůƐĞƐŽŵĞƚĞĂƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ĨƵƐŝſŶĐŽŵďŝŶĂŶĚŽǀĂƌŝŽƐĐŽůŽƌĞƐǇ͕ ĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ƉƵůŝĠŶĚŽůŽĂŵĂŶŽ͘WĂƌĂ
ĞůŵŽŶƚĂũĞ͕ĚĞǀĞǌĞŶĐƵĂŶĚŽŝŶĐůƵǇĞĐŝŶƚĂĚĞŵĞƚĂůŽƟƌĂƐĚĞĐƵĞƌŽ͘^/KϮ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞůĂũŽǇĞƌşĂĐŽŵŽƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕ĐƌĞĂŶĚŽƉŝĞǌĂƐƷŶŝĐĂƐ
ƋƵĞĚŝĨƵŵŝŶĂŶůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĞƐĐƵůƚƵƌĂǇĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ͕ƐŝĞŶĚŽĞůƌĞƐƵů-
ƚĂĚŽƉĞƋƵĞŹĂƐƉŝĞǌĂƐĞƐĐƵůƚſƌŝĐĂƐƋƵĞƐĞĐƵĞůŐĂŶǇ ũƵĞŐĂŶĐŽŶ ůŽƐƌĞŇĞũŽƐ
ƋƵĞĐĂƵƐĂŶůĂůƵǌƋƵĞƉĞŶĞƚƌĂĞŶĞůůĂƐ͘ůũƵĞŐŽĚĞĞƐƚĂƐůƵĐĞƐĞƐŚŝƉŶſƟĐŽ͕Ǉ
ƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞŶůĂĨŽƚŽŐƌĂİĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƋƵĞƌĞĂůŝǌĂ͕ƌĞƐĂůƚĂŶĚŽƐŝĞŵƉƌĞĞƐƚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽ͘ƵŶƋƵĞƟĞŶĞĚŝǀĞƌƐĂƐĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐ͕ƚŽĚĂƐƟĞŶĞŶĂůŐŽĞŶĐŽŵƷŶ͗
ĞůƵƐŽĚĞůǀŝĚƌŝŽ͕ƌĞŇĞũĂŶĚŽĞƐƚĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶůĂŝĚĞŶƟĚĂĚĚĞƐƵŵĂƌĐĂ͕ĐŽŶ-
ĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞĞŶĞůŶŽŵďƌĞ^/KϮ͕ĞůĐƵĂůƉƌŽǀŝĞŶĞĚĞƵŶĂĨſƌŵƵůĂƋƵşŵŝĐĂĚĞů
ĚŝſǆŝĚŽĚĞƐŝůŝĐŝŽ͕ƵŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞďĄƐŝĐŽĚĞůǀŝĚƌŝŽ͘
VACÍA LA NEVERA
     ZƵďĠŶDŽƌĂůĞƐĞƐĞůĚŝƐĞŹĂĚŽƌĚĞsĂĐşĂ ůĂŶĞǀĞƌĂ͘ ^ƵƐ ĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐ ƐĞ
ŝŶƐƉŝƌĂŶĞŶŽďũĞƚŽƐĐŽƟĚŝĂŶŽƐ͘ŶďůĂŶĐŽĞƐƵŶĂĐŽůĞĐĐŝſŶƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞŝŶ-
ƚĞƌƉƌĞƚĂƌǇŚĂĐĞƌƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞůŽďũĞĐƚƚƌŽƵǀĠ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽŽďũĞƚŽƐ
ĐŽƟĚŝĂŶŽƐĞŶŽďƌĂƐĚĞĂƌƚĞ͘ƵŶƋƵĞĞƐƚĂĐŽůĞĐĐŝſŶƐĞůĂŶǌſĞŶϮϬϭϳ͕ŚĂƚĞŶŝ-
ĚŽƵŶĂŐƌĂŶĂĐŽŐŝĚĂĞŶƉůĞŶĂĐƌŝƐŝƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞůKs/Ͳϭϵ͕ǇĂƋƵĞƵŶŽĚĞůŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŽďũĞƚŽƐƋƵĞƚƌĂďĂũĂĞƐĞůƉĂƉĞůŚŝŐŝĠŶŝĐŽ͕ůŽƋƵĞůĞŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽ
ĐƌĞĂƌƵŶĂŶƵĞǀĂǀĞƌƐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐũŽǇĂƐ͘ZƵďĠŶĐŽŶƐŝŐƵĞŐƌĂŶĚĞƚĂůůĞĞŶƐƵƐ
ƉŝĞǌĂƐ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞůĂƉĞƋƵĞŹĂĞƐĐĂůĂĞŶůĂƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ͕ĐŽŵŽĞŶ:ŽǇĂƐ
ĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂ͕ĐƌĞĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞƉůĂƚĂĞŶǀĞũĞĐŝĚĂǇĞƐŵĂůƚĞ͘
ƐƚĞĂƌƟƐƚĂŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽĚŽƚĂƌĂůĂŵĂƌĐĂĚĞƵŶĂĨƵĞƌƚĞŝĚĞŶƟĚĂĚŵĞ-
ĚŝĂŶƚĞĞůŶŽŵďƌĞ͘sĂĐşĂ ůĂŶĞǀĞƌĂ͕ƋƵŝĞƌĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞĞŶ
ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ƐĞƚĞŶŐĂƋƵĞ͞ǀĂĐŝĂƌůĂŶĞǀĞƌĂ͟ƉĂƌĂƉŽĚĞƌĚĂƌƐĞƵŶĐĂƉƌŝĐŚŽ͘Ğ
ĨŽƌŵĂ ŝŶƐĐŽŶĐŝĞŶƚĞĞƐƚĞŶŽŵďƌĞ ƚĂŵďŝĠŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ ůşŶĞĂĚĞƐƵƐ ũŽǇĂƐ͗
ŽďũĞƚŽƐƋƵĞƉŽĚƌşĂŵŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŶĞǀĞƌĂ͘
LOLA VERONA
    >ŽůĂsĞƌŽŶĂĞƐƵŶĂŵĂƌĐĂĚĞ ũŽǇĞƌşĂƋƵĞƚƌĂďĂũĂĐŽŶ ůĂĐĞƌĄŵŝĐĂ͕ĂƵŶ-
ƋƵĞĂǀĞĐĞƐƚĂŵďŝĠŶĐŽŶŵĞƚĂůĞƐ͘ƉĞƐĂƌĚĞƋƵĞƐƵƐũŽǇĂƐƐŽŶĚĞĨŽƌŵĂƐ
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶůŽŽƌŐĄŶŝĐŽĚĞďŝĚŽĂůĂŝŶĞǀŝƚĂďůĞŚƵĞůůĂƋƵĞĚĞũĂ
&ŝŐ͘ϭ͗ŽůůĂƌ^ŽĮĂƩŽĐŽůŽƌ͘ ^/KϮ͘
ϮϬϭϵ͘
&ŝŐ͘Ϯ͗WĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƉĂƉĞůŚŝŐŝĠŶŝĐŽ͘
sĂĐşĂůĂŶĞǀĞƌĂ͘ϮϬϮϬ͘
&ŝŐ͘ϭ
&ŝŐ͘Ϯ
11ŝƐĞŹŽƉĂƌĂƵŶĂŵĂƌĐĂĚĞũŽǇĞƌşĂĂƌơƐƟĐĂ͘Eva Simó
ĞŶĞůůĂƐĂůŵŽůĚĞĂƌůĂƐĂŵĂŶŽ͘ƚƌĂǀĠƐĚĞƐƵƉƌŽĐĞƐŽ͕ĐŽŶƐŝŐƵĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ
ĞůĞŐĂŶƚĞƐ͕ƋƵĞĂƚƌĂĞŶƉŽƌůŽƐĐŽůŽƌĞƐǇůĂƐĨŽƌŵĂƐƋƵĞƵƟůŝǌĂ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ŚĂ
ŝĚŽŵĄƐĂůůĄĚĞůĂƐũŽǇĂƐ͕ĞŝŵƉĂƌƚĞƚĂůůĞƌĞƐĚĞĐĞƌĄŵŝĐĂƉĂƌĂũŽǇĞƌşĂ͕ĚŽŶĚĞ
ĞůĐůŝĞŶƚĞƉƵĞĚĞĐƌĞĂƌƐƵƐƉƌŽƉŝĂƐũŽǇĂƐ͘ƐƚĞŚĞĐŚŽĂĐĞƌĐĂůĂŵĂƌĐĂĂůĂĂƌƚĞ-
ƐĂŶşĂǇŶŽƚĂŶƚŽĂůĂũŽǇĂĐŽŵŽŵĞĚŝŽĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕ĂƷŶĂƐş͕ĐŽŶƐŝŐƵĞĐƌĞĂƌ
ƵŶǀşŶĐƵůŽĐŽŶĞůĐůŝĞŶƚĞǇĚĞƐƉŝĞƌƚĂĞŶĠůůĂĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ͘
ƐƚĂŵĂƌĐĂĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ĚĞƐƚĂĐĂƉŽƌůĂĞǆƉƌĞƐŝǀĂĨŽƚŽŐƌĂİĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽ
ƋƵĞĐŽŵƉĂƌƚĞĞŶƐƵƐƌĞĚĞƐǇƉĄŐŝŶĂǁĞď͕ůĂĐƵĂůŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽůŽƌĞƐĐŽŵƉůĞ-
ŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ƌĞĂůǌĂůŽƐĐŽůŽƌĞƐĚĞůĂƐũŽǇĂƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽƚĞŵĂƐĚĞůĂŶĂƚƵ-
ƌĂůĞǌĂ͘^ŽŶĨŽƚŽŐƌĂİĂƐŵƵǇşŶƟŵĂƐƋƵĞĐŽŶƐŝŐƵĞŶĐƌĞĂƌƵŶǀşŶĐƵůŽĞŶƚƌĞůĂƐ
ũŽǇĂƐǇĞůĐůŝĞŶƚĞ͘
CRISTINA JUNQUERO
ƌŝƐƟŶĂ:ƵŶƋƵĞƌŽ͕ƚƌĂďĂũĂƐƵƐũŽǇĂƐĚĞĨŽƌŵĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůǇĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ
ĐůĄƐŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽĞůŽƌŽ͕ƚƌĂƐůĂĚĄŶĚŽůĂƐĂƵŶĐŽŶĐĞƉƚŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ͘ƌŝƐƟŶĂ
ƐĞƌĞŵŽŶƚĂĂ ůŽƐ ŝŶŝĐŝŽƐĚĞ ůĂ ũŽǇĞƌşĂ͕ĐƌĞĂŶĚŽƐƵƐƉƌŽƉŝŽƐĂŵƵůĞƚŽƐǇŵĞ-
ĚĂůůĂƐ͘^ƵŽďũĞƟǀŽĞƐŚĂĐĞƌƵŶĂĐƌşƟĐĂĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĞŶŵĂƐĂ͕ ůĂĐƵĂůŚĂ
ĚŝĮĐƵůƚĂĚŽƋƵĞůĂũŽǇĞƌşĂƐŝŐĂƚĞŶŝĞŶĚŽůĂƐŝŵďŽůŽŐşĂƋƵĞƐĞůĞŚĂŽƚŽƌŐĂĚŽ
ƐŝĞŵƉƌĞ͘ŶƐƵƐũŽǇĂƐƐĞƉƵĞĚĞƌĞĐŽŶŽĐĞƌƐƵĚŝƐĐƵƌƐŽĂƌơƐƟĐŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶĚĞĂŵƵůĞƚŽƐ͕ŐƌĂďĂĚŽƐŽĞƐƚĂŵƉĂĚŽƐĂŵĂŶŽ͕ĐƌĞĂŶĚŽƵŶĂƐũŽǇĂƐ
ŽƌŐĄŶŝĐĂƐĚŽŶĚĞƉůĂƐŵĂƐƵƉƌŽƉŝĂŚƵĞůůĂǇďƵƐĐĂůŽŝŵƉĞƌĨĞĐƚŽ͘
3.3. INSPIRACIÓN 
>ĂŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂƐũŽǇĂƐĚĞůĂĐŽůĞĐĐŝſŶƌĞŶĂƐĞďĂƐĂĞŶůĂŝĚĞĂĚĞ
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘dĂŵďŝĠŶĞƐůĂĨƵĞŶƚĞĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶƉƌŝŶĐŝƉĂůƉĂƌĂůĂŵĂƌĐĂƉƌŽƉŝĂ
ĚĞũŽǇĂƐ;ǀĂ^ŝŵſͿĐƵǇŽĚŝƐĞŹŽĞƐĞůŽďũĞƟǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĞƐƚĞd&'
>ĂŶƵĞǀĂŵĂƌĐĂĚĞũŽǇĞƌşĂƐĞďĂƐĂĞŶůĂĠƟĐĂĞĐŽůŽŐŝƐƚĂ͕ƉŽƌĞƐƚŽƐĞŚĂ
ĚĞĐŝĚŝĚŽƵƟůŝǌĂƌ ůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂů ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ͕ ƚĂŶƚŽĞŶƐƵ ĨŽƌŵĂ
ĞƐƚĠƟĐĂĐŽŵŽƉŽƌůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚƋƵĞƐƵƌŐĞĚĞŽĨƌĞĐĞƌƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽƋƵĞŶŽĞǆ-
ƉůŽƚĞĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞǇŶŽƐĞĐŽŶƐƵŵĂŝŵƉƵůƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͘ƐĚĞĐŝƌƐĞƵƟůŝǌĂ
ĐŽŵŽƌĞĨƌĞŶƚĞŶƚĞƉĂƌĂĐƌĞĂƌƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĞŵƉƌĞƐĂƋƵĞŶŽŐĞŶĞƌĂĂƉĞŶĂƐƌĞ-
ƐŝĚƵŽƐ͕ƋƵĞĞƐƚĄĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĂĐŽŶĞůĐĂŵďŝŽĐůŝŵĄƟĐŽ͕ǇƐŽďƌĞƚŽĚŽƋƵĞĐƌĞĂ
ũŽǇĞƌşĂĚŝƐĞŹĂĚĂĐŽŶĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂǇĐŽŶĚŝƐĞŹŽƐƋƵĞĂůĞƐƚĂƌŚĞĐŚŽƐĂŵĂŶŽůŽƐ
ĐŽŶǀŝĞƌƚĞĞŶƷŶŝĐŽƐ͘WŽƌĞƐƚĂƌĂǌſŶŶŽŚĂďƌĄŶĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐĐŽŵŽ
ƉŽĚĞŵŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŶůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞůĂŵŽĚĂ͕ĞůŽďũĞƟǀŽĞƐůĂŶǌĂƌĐŽůĞĐĐŝŽ-
ŶĞƐĂƚĞŵƉŽƌĂůĞƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŶŝŶĐůƵŝƌĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽŵĞŶƚŽĚĞůĂŹŽ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂƐƵĞƐƚĠƟĐĂ͕ĞƐƚĄƉƌĞǀŝƐƚŽƋƵĞĐĂĚĂĐŽůĞĐĐŝſŶĐƵĞŶƚĞĐŽŶƵŶĂ
ƚĞŵĄƟĐĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚĞŶƚƌŽĚĞ ůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘ >Ă ĐŽůĞĐĐŝſŶŵŽƐƚƌĂĚĂĞŶĞƐƚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞůůĂŵĂƌĞŶĂ͕ǇĐŽŶƐƚĂĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐŝŶƐƉŝƌĂĚŽƐĞŶƚŽŶĂůŝĚĂĚĞƐ
ƋƵĞƉŽĚĞŵŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŶůĂƉƌŽƉŝĂƟĞƌƌĂ͘
&ŝŐ͘ϯ
&ŝŐ͘ϰ
&ŝŐ͘ϱ
&ŝŐ͘ϲ
&ŝŐ͘ϯ͗WĞŶĚŝĞŶƚĞƐĂƌŽ^ĂĨĂƌŝ͘>ŽůĂ
sĞƌŽŶĂ͘
&ŝŐ͘ϰ͗WĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞĐĞƌĄŵŝĐĂƚĂƚĞ
ǀĞƌĚĞƐ͘
>ŽůĂsĞƌŽŶĂ͘
&ŝŐ͘ϱ͗^ŽƌƟũĂĂŵĂĨĞŽ͘ƌŝƐƟŶĂ:ƵŶ-
ƋƵĞƌŽ͘
&ŝŐ͘ϲ͗WĞŶĚŝĞŶƚĞƐdŽŵĂƐĂ͘ƌŝƐƟŶĂ
:ƵŶƋƵĞƌŽ͘
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3.4. MATERIAL. LA ARCILLA
     
ůŵĂƚĞƌŝĂůĞůĞŐŝĚŽĞƐůĂĂƌĐŝůůĂ͕ĞůĐƵĂůǇĂƐĞŚĂďşĂƚƌĂďĂũĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶ-
ƚĞ͕ƉŽƌůŽƋƵĞǇĂƐĞĐŽŶŽĐĞŶůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞŽĨƌĞĐşĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ƉĞƌŵŝƚĞ
ƚƌĂďĂũĂƌůĂĚĞƐĚĞĐĂƐĂƐŝŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƵŶƚĂůůĞƌ͘
>ĂƐĂƌĐŝůůĂƐĐŽŵƵŶĞƐ͕ƐĞĞŶƟĞŶĚĞŶƋƵĞƐŽŶƚŽĚĂŵĂƚĞƌŝĂƉƌŝŵĂĂƌĐŝůůŽƐĂ
ƋƵĞƉŽƌƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐİƐŝĐĂƐǇƐƵƐŶŽŵƵǇĞǆŝŐĞŶƚĞƐĞƐƉĞĐŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐƋƵş-
ŵŝĐŽŵŝŶĞƌĂůĞƐ͕ƐĞĚŝƐƚƌŝďƵǇĞƐŽďƌĞƚŽĚŽƉŽƌůŽƐƐĞĐƚŽƌĞƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ǇůĂĂůĨĂƌĞƌşĂ͕ƉĂƌĂĐƌĞĂƌĚĞƐĚĞůĂĚƌŝůůŽƐ͕ƚĞũĂƐ͕ĂǌƵůĞũŽƐŽƚĂǌĂƐ͘WĞƌŽƋƵĞĂƵŶ-
ƋƵĞƐƵƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĐĞƌĄŵŝĐĂƐƐĞĂŶŵƵǇǀĂƌŝĂĚĂƐ͕ƚŽĚĂƐǀŝƚƌŝĮĐĂŶĂůƌĞĚĞĚŽƌ
ĚĞůŽƐϭϬϬϬ͘;şĂǌ͕dŽƌƌĞĐŝůůĂƐ͕ϮϬϬϮ͕Ɖ͘ϰϲϮͿ͘
ĞďŝĚŽĂƋƵĞĞƌĂŝŶǀŝĂďůĞƉĂƌĂĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĐŽĐĞƌĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐƚĂŶĂůƚĂƐ͕
ƐĞĚĞƐĐĂƌƚſůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂƌĐŝůůĂƐϭϬϬйďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞƐ͕ǇƐĞƵƟůŝǌſĂƌĐŝůůĂ
ƉŽůŝŵĠƌŝĐĂ͕ůĂĐƵĂůĞƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƐŝŶƚĠƟĐŽƐƋƵĞƐŽůŝĚŝĮĐĂŶĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĚĞϭϯϬŐƌĂĚŽƐ͕ĐŽŶǀŝƌƟĠŶĚŽůĂĞŶƵŶŵĂƚĞƌŝĂůĂƉƚŽƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌ
ĞŶĐĂƐĂ͘
3.5. PROCESO CREATIVO
>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂũŽǇĞƌşĂ͕ƐĞŚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞƚĂƉĂƐ͘ŽŵŽĞŶ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƐĞŚĂĞŵƉůĞĂĚŽƵŶĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚŽŶĚĞƉƌŝŵĞƌŽŚĂŚĂ-
ďŝĚŽƵŶĞƐƚƵĚŝŽƉƌĞǀŝŽǇƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƵŶĂĞũĞĐƵĐŝſŶ͘ƵŶƋƵĞǇĂƐĞŚĂďşĂ
ƚƌĂďĂũĂĚŽĐŽŶĂƌĐŝůůĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĞůƉƌŽĐĞƐŽĐƌĞĂƟǀŽĞŵƉĞǌſŝŶǀĞƐƟŐĂŶ-
ĚŽĂĐĞƌĐĂĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚşĂƵƟůŝǌĂƌǇĚĞůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐƋƵĞŝďĂŶĂ
ƐĞƌůĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘dƌĂƐůĞĞƌĚŝǀĞƌƐŽƐďůŽŐƐ
ĚĞĂƌƟƐƚĂƐƋƵĞƚƌĂďĂũĂďĂŶĐŽŶĞƐƚĞƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ƐĞůůĞŐſĂůĂĐŽŶĐůƵƐŝſŶĚĞƋƵĞ
ƐĞƉŽĚşĂŶƌĞĂůŝǌĂƌŶƵŵĞƌŽƐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͘
   ůƐĞƌƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽŵŽůĚĞĂďůĞ͕ƐĞƉƵĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĐƵĂůƋƵŝĞƌǀŽůƵŵĞŶŽ
ƚĞǆƚƵƌĂ͕ĚĞũĂƌůĂŚƵĞůůĂĞŶůĂĂƌĐŝůůĂǇŐƌĂďĂƌůĂĐŽŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽƟǀŽ͘ĚĞŵĄƐ͕
ƵŶĂǀĞǌƐĞĐĂ͕ƐĞƉŽĚƵĞĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌĚŝďƵũŽƐƐŽďƌĞĞůůĂĐŽŶƉŝŶƚƵƌĂĂĐƌşůŝĐĂŽĚĞ
ĂůĐŽŚŽů͕ƉĂƩĞƌŶƐŽŝŶĐůƵƐŽŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶƐƚĞŶĐŝů͕ĮŐƵƌĂƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐƉĞƌĨĞĐ-
ƚĂƐ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ ůĂƚĠĐŶŝĐĂŽĨƌĞĐĞĐĂƐŝŝŶĮŶŝƚĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
dƌĂƐĐŽŶŽĐĞƌůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůŵĂƚĞƌŝĂů͕ǇŚĂĐĞƌĚŝǀĞƌƐŽƐďŽĐĞƚŽƐ͕ƐĞŚĂ
ĞůĞŐŝĚŽĞůĞƐƟůŽƋƵĞǀĂĂƐĞŐƵŝƌĞƐƚĂĐŽůĞĐĐŝſŶ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ůĂĂƌĞŶĂ͘^ĞŚĂ
ĚĞůŝŵŝƚĂĚŽůĂƉĂůĞƚĂĚĞĐŽůŽƌĞƐĂŵĂƌƌŽŶĞƐǇŐƌŝƐĞƐ͕ĐŽŵďŝŶĂĚŽƐĐŽŶďůĂŶĐŽ͘
ĄůŝĚŽƐǇƐŽďƌŝŽƐ͕ƋƵĞƌĞĐƵĞƌĚĂŶĂůĂƟĞƌƌĂǇĂƚŽĚŽƐƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘dƌĂƐ
ƌĞĂůŝǌĂƌŵƵĐŚŽƐƉƌŽƚŽƟƉŽƐǇĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉƌƵĞďĂͲĞƌƌŽƌ͕ ƐĞŚĂĚĞĮŶŝĚŽĐƵĂůĞƐ
ǀĂŶĂƐĞƌůŽƐĞůĞŐŝĚŽƐ͘
ŽŵŽǇĂƐĞŚĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ůĂĂƌĐŝůůĂƉŽůŝŵĠƌŝĐĂĞƐŵŽůĚĞĂ-
ďůĞ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞƐůĂďŽƌŝŽƐŽƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶĞůůĂƐŝŶĚĞũĂƌŚƵĞůůĂĞŶĞůŵĂƚĞƌŝĂů͘
zĂƋƵĞĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶŶŽĞƌĂĞƐƚĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŵŽůĚĞƐƌĞĚŽŶĚŽƐƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶůĂƐƉŝĞǌĂƐ͕ǇƚƌĂƐŚŽƌŶĞĂƌůŽƐ͕ƐĞůŝũĂƌŽŶĐŽŶƵŶĂůŝũĂĚŽƌĂŵĞĐĄŶŝĐĂ͘
^ĞŚĂŶŚĞĐŚŽĂŐƵũĞƌŽƐĞŶůĂƐƉŝĞǌĂƐ͕ǇƐĞŚĂŶƵŶŝĚŽĐŽŶĂƌĂŶĚĞůĂƐĚĞĂĐĞƌŽ
ŝŶŽǆŝĚĂďůĞ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞů ĐůŝĞŶƚĞ Ğ ŝŵƉŝĚŝĞŶĚŽƋƵĞ ůĂƐ
ũŽǇĂƐƉƵĞĚĂŶŽǆŝĚĂƌƐĞ͘
&ŝŐ͘ϳ
&ŝŐ͘ϴ
&ŝŐ͘ϵ
&ŝŐ͘ϳ͗ŽĐĞƚŽƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĞŶƉĂƉĞůϭ͘
&ŝŐ͘ϴ͗ŽĐĞƚŽƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĞŶƉĂƉĞůϮ͘
&ŝŐ͘ϵ͗ŽĐĞƚŽƐĞŶĚŝŐŝƚĂů͘
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4. CREACIÓN DE LA NUEVA MARCA
     ^ĞŐƷŶDŽƌƌŝƐ͗͞>ĂĐŝǀŝůŝǌĂĐŝſŶŚƵŵĂŶĂĚĞƉĞŶĚĞĚĞůŽƐƐŝŐŶŽƐǇĚĞůŽƐƐŝƐ-
ƚĞŵĂƐĚĞƐŝŐŶŽƐ͘zůĂŵĞŶƚĞŚƵŵĂŶĂĞƐŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞĚĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ĞƐƚŽƐƐŝŐŶŽƐ͕͘͘͘ĂƵŶƋƵĞůŽƋƵĞůůĂŵĂŵŽƐŵĞŶƚĂůŝĚĂĚŶŽĚĞďĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌƐĞ
ĐŽŶƚĂůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘͟ ;,ĞĂůĞǇ͕ ϮϬϬϵ͕Ɖ͘ϲͿ
dĂůǇĐŽŵŽĞǆƉŽŶĞŚĂƌůĞƐDŽƌƌŝƐ͕ůĂŵĞŶƚĞŚƵŵĂŶĂĞƐƚĄǀŝŶĐƵůĂĚĂĂůŽƐ
ƐŝŐŶŽƐ͘ZĞĂůŝǌĂƌĞůĚŝƐĞŹŽĚĞƵŶĂŵĂƌĐĂ͕ƐƵƉŽŶĞǀŝŶĐƵůĂƌƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽĂƵŶŽƐ
ƐŝŐŶŽƐĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌůŽǇƐĞƌƌĞĐŽƌĚĂĚŽ͘ůĚŝƐĞŹŽĚĞďĞƌĄ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌƋƵĞůĂŵĂƌĐĂƚĞŶŐĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚƉƌŽƉŝĂĐŽŶůĂĐƵĂůƐĞŝĚĞŶƟ-
ĮƋƵĞǇ͕ ĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ƋƵĞƐĞĂƌĞĐŽƌĚĂĚĂ͘^ŝĞƐƚĞƌĞĐƵĞƌĚŽĨĂĐŝůŝƚĂůĂ
ĐŽŵƉƌĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĐůŝĞŶƚĞ͕ǀĂĂƐĞƌƵŶĂƉƌŽŵĞƐĂĚĞƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶǇĐŽŶ-
ĮĂŶǌĂĞŶƚƌĞĞůǀşŶĐƵůŽǀĞŶĚĞĚŽƌͲĐůŝĞŶƚĞ͘
>ŽƐƐŝŐŶŽƐƋƵĞŝĚĞŶƟĮƋƵĞŶĂůĂŵĂƌĐĂǀĂŶĂƐĞƌůŽƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶ
ĞůƟƉŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƋƵĞĞƐ͕ƐƵƐǀĂůŽƌĞƐ͕ůĂŚŝƐƚŽƌŝĂƋƵĞůĂĨŽƌŵĂ͕ǇĞůǀĂůŽƌ
ĂŹĂĚŝĚŽĚĞůƋƵĞƉƵĞĚĂĚŝƐƉŽŶĞƌ͘ ĚĞŵĄƐĚĞůŽŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕
ǀĂŶĂŽĨƌĞĐĞƌůĞƵŶĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƉƌŽƉŝŽŶŽŵďƌĞ͕
ĐŽůŽƌĞƐ͕ĨŽƌŵĂƐ͕ƚĂĐƚŽǇƌĂƌĂŵĞŶƚĞŽůŽƌĞƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞĂƐşĞůĐůŝĞŶƚĞƐĞĨŽƌŵĞ
ƵŶĂŝĚĞĂĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƋƵĞǀĂĂĂĚƋƵŝƌŝƌ͘ EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĞůĚŝƐĞŹŽĚĞŵĂƌĐĂŶŽ
ĚĞďĞĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂůŝƚĞƌĂůĞŶƋƵĠĐŽŶƐŝƐƚĞĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͘
dĂůĐŽŵŽĚĞƐĐƌŝďĞDĂƩŚĞǁ,ĞĂůĞǇĞŶ͎YƵĠĞƐĞůďƌĂŶĚŝŶŐ͍͕ĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞůĚŝƐĞŹŽĚĞŵĂƌĐĂƐĞĂƉŽǇĂĞŶϱĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗
ͲůƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞĚĞĮŶŝƌĞŶůĂŵĞŶƚĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌůŽƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶĂŵĂƌĐĂǇůĂĨŽƌŵĂĞŶůĂƋƵĞĠƐƚĂƐĞĐŽŵƉĂƌĂĐŽŶůĂƐŵĂƌĐĂƐ
ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĂƐ͘>ĂŵĂƌĐĂǀĂĂƐĞƌůŽƋƵĞĞůĐŽŵƉƌĂĚŽƌĐƌĞĂƋƵĞĞƐ͕ǇŶŽůŽ
ƋƵĠƌĞĂůŵĞŶƚĞĞƐ͕ƉŽƌĞƐƚĂƌĂǌſŶĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶĚŝƐĞŹŽƋƵĞůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĂƋƵĞůŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐƚĞŶŐĂŶƵŶĂŝŵƉƌĞƐŝſŶĐŽƌƌĞĐƚĂŚĂĐŝĂ
ĞůůĂ͘
ͲŽŶƚĂƌŚŝƐƚŽƌŝĂƐǇĐƌĞĂƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞůůĂƐ͘
>ĂŵĂƌĐĂĚĞďĞĚĞĐŽŶƚĂƌƵŶĂŚŝƐƚŽƌŝĂƋƵĞĐƌĞĞŝŶƚĞƌĠƐĞŶĞůĐůŝĞŶƚĞ͘ƐƚĞ
ǀşŶĐƵůŽ͕ǀĂĂƐĞƌƉƌŝŵŽƌĚŝĂůƉĂƌĂŐĞƐƟŽŶĂƌůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶĞůĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ 
ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ůŽŐƌĂƌƋƵĞĞůĐůŝĞŶƚĞƐĞƐŝĞŶƚĂĞƐƉĞĐŝĂůƉĂƌĂĂƐşĐŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶǀşŶĐƵůŽ
ĞŵŽĐŝŽŶĂů͘
 
ͲůĚŝƐĞŹŽ͘,ĂĐŝĞŶĚŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂƚŽĚŽƐůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůĂŵĂƌĐĂ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ
ĞůƉƌŽĚƵĐƚŽǇůĂŝĚĞŶƟĚĂĚǀŝƐƵĂů͘
ͲůƉƌĞĐŝŽ͘ĞĮŶŝƌĞůƉƌĞĐŝŽĐŽƌƌĞĐƚŽĚĞƵŶĂŵĂƌĐĂĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶƵŶŵĞƌ-
ĐĂĚŽĚŽŶĚĞĞǆŝƐƚĞƵŶĂŐƌĂŶĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ĂďĂƌĂƚĂƌĞůƉƌĞĐŝŽĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͕
ŶŽǀĂĂĂƐĞŐƵƌĂƌŵĄƐǀĞŶƚĂƐ͘ůƐŽůŽŚĞĐŚŽĚĞƚĞŶĞƌƵŶĂŵĂƌĐĂƌĞĐŽŶŽĐŝďůĞ
ǇƵŶŶŽŵďƌĞ͕ŚĂĐĞƋƵĞŶƵĞƐƚƌĂŵĂƌĐĂƚŽŵĞƵŶǀĂůŽƌƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞůƋƵĞĞƐ͕
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ŶŽƐŽůŽƐĞǀĞŶĚĞƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ƐĞǀĞŶĚĞƚĂŵďŝĠŶƵŶĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞƚƌĄƐĚĞĞƐƚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŽ;,ĞĂůĞǇ͕ ϮϬϬϵ͕ƉƉ͘ϴͲϵͿ͘
4.1. REFERENTES
WĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌŚĂĐĞƌƵŶƚƌĂďĂũŽĚĞďƌĂŶĚŝŶŐĞƐŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶŽ-
ĐĞƌůŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ŝŶƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐǇƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐ͘
WĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽŚĂŶƐŝĚŽŵƵĐŚĂƐĨƵĞŶƚĞƐůĂƐƋƵĞƐĞ
ŚĂŶĐŽŶƐƵůƚĂĚŽ͕ĞƐƚƵĚŝŽƐĚĞĚŝƐĞŹŽ͕ŝůƵƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ĐƌĞĂƟǀŽƐ͘͘͘ĞƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂ-
ĐŝſŶǀŝƐƵĂůŚĂĨĂĐŝůŝƚĂĚŽĞŶŵĂǇŽƌŵĂŶĞƌĂƌĞƐŽůǀĞƌĞůƉƌŽǇĞĐƚŽǇƉŽƚĞŶĐŝĂƌ
ĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞƐĞŚĂŶĐƌĞşĚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞƐƚŽƐƚƌĞƐĞƐƚƵĚŝŽƐĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐĞŶďƌĂŶĚŝŶŐ͕ƐŽŶůŽƐƋƵĞ
ŵĄƐŚĂŶŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽ͘
BELIEVE IN
 
ĞůŝĞǀĞŝŶĞƐƵŶĂĂŐĞŶĐŝĂĚĞĚŝƐĞŹŽĚĞŵĂƌĐĂ͕ĨƵŶĚĂĚĂƉŽƌůĂŝƌdŚŽŵ-
ƐŽŶ͕ĞŶϭϵϵϲ͘ƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽďĂƐĂƐƵƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶůĂƐĞŶĐŝůůĞǌ͕ďĞůůĞǌĂ͕ƐĞŶƟ-
ĚŽǇůŽŶŐĞǀŝĚĂĚ͘
ĞƐƚĂĐĂƉŽƌĞůũƵĞŐŽĚĞůůĞŶŐƵĂũĞƋƵĞĂŵĞŶƵĚŽƵƟůŝǌĂĞŶƐƵƐĚŝƐĞŹŽƐĚĞ
ŵĂƌĐĂ͕ĐŽŵŽĞůĚŝƐĞŹŽƉĂƌĂƵŶƐĂůſŶĚĞďĞůůĞǌĂĚĞŵĂŶĚĂDĂƌƐĞŶ͘ƐƚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽũƵŶƚſůĂƐĚŽƐŝŶŝĐŝĂůĞƐĚĞŶŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽ͕ĐƌĞĂŶĚŽůĂƉĂůĂďƌĂ
͞Ăŵ͕͟ ;ƐĞƌŽĞƐƚĂƌĞŶŝŶŐůĠƐͿ͘ƐƚĞƐşŵďŽůŽƐĞƵƟůŝǌſƉĂƌĂĐƌĞĂƌĨƌĂƐĞƐĐŽŵŽ
͞Ăŵ͗ďĞĂƵƟĨƵů͟;ƐŽǇŚĞƌŵŽƐĂͿŽ͞Ăŵ͗ƌĞůĂǆĞĚ͟;ĞƐƚŽǇƌĞůĂũĂĚĂͿ͕ƋƵĞƉŽƐƚĞ-
ƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞĂƉůŝĐĂƌŽŶĂůĂƉĂƉĞůĞƌşĂĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂǇůĂƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͘
ůƌĞĐƵƌƐŽĚĞůƉŽƚĞŶĐŝĂůůŝŶŐƺşƐƟĐŽ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞǀŝŽƌĞŇĞũĂĚŽĞŶĞůĚŝƐĞŹŽ
ĚĞůĂŵŝƐŵĂĞŵƉƌĞƐĂ͘ŽŶůĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞƉĂůĂďƌĂƐďĞůŝĞǀĞŝŶ͕ĐƌĞſƚĂŵ-
ďŝĠŶƚŽĚŽĞůŵĂƌŬĞƟŶŐǇƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͕ůĂŶǌĂŶĚŽĨƌĂƐĞƐĐŽŵŽ͞ĞůŝĞǀĞŝŶŝĚĞĂƐ͟
Ž͞ĞůŝĞǀĞŝŶďƌĂŶĚŝŶŐ͘͟
ĞůŝĞǀĞŝŶ͕ŚĂƐŝĚŽƵŶƌĞĨĞƌĞŶƚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŶĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĚĞďŝĚŽĂůƵƐŽ
ĚĞůůĞŶŐƵĂũĞƋƵĞƐĞĂƉůŝĐĂĞŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůůŽŐŽƟƉŽǇůĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌƉƵďůŝĐŝĚĂĚ
ǇƉĂƉĞůĞƌşĂ͘
MENTA BRANDING
DĞŶƚĂĞƐƵŶĞƐƚƵĚŝŽƋƵĞďƵƐĐĂƵŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞŶƚƌĞůĂĞƐƚĠƟĐĂĐůĄƐŝĐĂǇ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ͘dƌĂďĂũĂŶĐŽŶůĂĞƐƚĠƟĐĂĂƌƚĞƐĂŶĂǇƐƵĞůĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞů
ĚŝƐĞŹŽĚĞŵĂƌĐĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐĠƟĐĂŵĞŶƚĞǇĚĞŐƌĂŶ
ĐĂůŝĚĂĚ͘
ŶDĞŶƚĂ͕ĚĞĮĞŶĚĞŶĞůǀĂůŽƌĠƟĐŽ͕ůŽĐƵĂůƐĞǀĞƌĞŇĞũĂĚŽĞŶůĂĞƐƚĠƟĐĂ
ĚĞƐƵƐĚŝƐĞŹŽƐ͘^ĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶƉŽƌůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƉĞůĞƐƉŽĐŽĐŽŶǀĞŶ-
ĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƋƵĞŵĞǌĐůĂŶĐŽŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƚĞǆƚƵƌĂƐƉĂƌĂĐƌĞĂƌůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂ
ƉĂƉĞůĞƌşĂĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͘hƟůŝǌĂŶĞŶƐƵƐĚŝƐĞŹŽƐƟƉŽŐƌĂİĂƐĚŝĚŽŶĂƐƵŽƚƌĂƐĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƌƷƐƟĐŽǇĞůĞŐĂŶƚĞ͘ĞƐƚĂĐĂŶƉŽƌĞůƟƉŽĚĞƉĂĐŬĂŐŝŶŐƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŶ͕
&ŝŐ͘ϭϬ
&ŝŐ͘ϭϬ͗&ƌĂŐŵĞŶƚŽĚĞůĂƉĄŐŝŶĂǁĞď
ĚĞŵĂŶĚĂDĂƌƐĞŶ͘ŝƐĞŹŽĚĞĞůŝĞ-
ǀĞ/Ŷ͘
&ŝŐ͘ϭϭ͗WĂƉĞůĞƌşĂĚĞŵĂŶĚĂDĂƌƐĞŶ͘
ŝƐĞŹĂĚĂƉŽƌĞůŝĞǀĞ/Ŷ͘
&ŝŐ͘ϭϭ
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ĚŽŶĚĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂůĂďŽƚĄŶŝĐĂ͗ƉůĂŶƚĂƐ͕ŇŽƌĞƐ͘ĚĞŵĄƐŵĞĚŝĂŶƚĞƐŝŵƉůĞ͕
ƉĞƌŽĐƵŝĚĂĚĂĨŽƚŽŐƌĂİĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ƚĂŵďŝĠŶƐƵĞůĞůůĞǀĂƌĂůŐƷŶĞůĞŵĞŶƚŽ
ƋƵĞƌĞĐƵĞƌĚĂĂůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘
DĞŶƚĂĚŝƐĞŹĂƉĂƌĂŵĂƌĐĂƐƋƵĞƐŝŐƵĞŶůĂĠƟĐĂĞĐŽůſŐŝĐĂ͕ǇƵƟůŝǌĂŶĞůƟƉŽ
ĚĞĞƐƚĠƟĐĂƋƵĞƐĞƋƵŝĞƌĞůŽŐƌĂƌ͕ ƉŽƌůŽƋƵĞŝŶƐƉŝƌĂĂĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĞŶƚŽĚŽƐ
ůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͘
MELON BLANC
DĞůŽŶůĂŶĐĞƐƵŶĞƐƚƵĚŝŽŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌƋƵĞƚƌĂďĂũĂĞůĚŝƐĞŹŽŐƌĄĮĐŽ
ǇǁĞď͕ůĂĨŽƚŽŐƌĂİĂǇĞůŝŶƚĞƌŝŽƌŝƐŵŽ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞŽĨƌĞĐĞƌĐƵƌƐŽƐĚĞĚŝƐĞŹŽ͕
ŵĞŶƚŽƌşĂǇƚĞŶĞƌƵŶĂƟĞŶĚĂǁĞď͘>ĂĞƐƚĠƟĐĂƋƵĞƵƟůŝǌĂŶƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƉŽƌ
ƵƟůŝǌĂƌĐŽůŽƌĞƐƉůĂŶŽƐǇĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐƉĂƐƚĞů͕ũƵŶƚŽĐŽŶůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚŝƐĞ-
ŹŽƐŵŽĚĞƌŶŽƐ͕ƉĞƌŽĐŽŵďŝŶĂĚŽƐĐŽŶƟƉŽŐƌĂİĂƐŽƌŶĂŵĞŶƚĂĚĂƐ͘
DĞůŽŶůĂŶĐŚĂƐĞƌǀŝĚŽĚĞŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶĞŶĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƉŽƌůĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞƐƵĨŽƚŽŐƌĂİĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶŵƵĐŚĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ƉŽƌDĂƌŝŶĂĂƌƌŝŽ͘ŽŶƐŝ-
ŐƵĞŶƋƵĞůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐƋƵĞŚĂĐĞŶƉĂƌĂƐƵƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐŵƵĞƐƚƌĞŶĚĞĨŽƌŵĂ
ƐĞŶĐŝůůĂǇĞůĞŐĂŶƚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂĂĐĞƌƚĂĚĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶǇ
ĐŽůŽƌĞƐƉŽƚĞŶƚĞƐƋƵĞĚĞƐƚĂĐĂŶĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͘^ƵĞůĞŶƐĞƌďĂƐƚĂŶƚĞŵŝŶŝŵĂůŝƐ-
ƚĂƐ͕ĂƵŶƋƵĞĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ůůĞǀĞŶĂůƉƷďůŝĐŽĂůƉůĂŶŽĚĞůĂĨĂŶƚĂƐşĂ͘ŽŶĚŽƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐǇƵŶĨŽŶĚŽĚĞĐŽůŽƌ͕ ĐŽŶƐŝŐƵĞŶƋƵĞĞůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌƐĞĨŽƌŵĞƵŶĂ
ŝĚĞĂĚĞůĂĮůŽƐŽİĂĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͘
dĂŵďŝĠŶĚĞƐƚĂĐĂƐƵƉĄŐŝŶĂǁĞď͕ůĂĐƵĂůƟĞŶĞƵŶĚŝƐĞŹŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞ-
ƌĂĐƟǀŽƋƵĞĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐƌĞĐƵĞƌĚĂĂƵŶǀŝĚĞŽũƵĞŐŽ͕ŵŽƐƚƌĂŶĚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ
ĞůĞƐƟůŽǇůĂĮůŽƐŽİĂĚĞůĞƐƚƵĚŝŽ͘
4.2. BRIEFING
    
ŽŵŽƐĞŚĂŵŽƐƚƌĂĚŽ͕ĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƋƵĞƐĞǀĞŶĚĞŶĞĐĞƐŝƚĂƵŶĂŝĚĞŶƟĚĂĚ
ǇƵŶŽƐǀĂůŽƌĞƐƉĂƌĂĐŽŶĞĐƚĂƌĐŽŶĞůĐůŝĞŶƚĞ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄĞů
ŶŽŵďƌĞ͕ĞůůŽŐŽƟƉŽǇůŽƐĐŽůŽƌĞƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ͘WĞƌŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌĐŽŶƐƚƌƵŝƌ
ůĂŝĚĞŶƟĚĂĚ͕ƉƌŝŵĞƌŽƐĞŶĞĐĞƐŝƚĂƌĄĐŽŶŽĐĞƌĚŝƐƟŶƚŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůĂŵĂƌĐĂ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶďƌŝĞĮŶŐ͘
hŶďƌŝĞĮŶŐĞƐƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞŶĞůƋƵĞĞůĐůŝĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĂ
ůĂĂŐĞŶĐŝĂĚĞĚŝƐĞŹŽůŽƐŽďũƚĞŝǀŽƐǇƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ů
ďƌŝĞĮŶŐƐƵĞůĞƐĞƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞƵŶĚĞďĂƚĞŽŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶƐŽďƌĞ
ůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶ͕ůŽƐƉůĂǌŽƐ͕ǇĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ǇƐŽďƌĞŽƚƌŽƐƚĞŵĂƐƋƵĞ
ƉƵĞĚĂŶƚĞŶĞƌƵŶŝŵƉĂĐƚŽĚŝƌĞĐƚŽƐŽďƌĞĞůƚƌĂďĂũŽ;ŵďƌŽƐĞǇ
,ĂƌƌŝƐ͕ϮϬϭϭ͕Ɖ͘ϱϯͿ͘
     
ƵĂŶƚŽŵĄƐĚĞƚĂůůĂĚŽƐĞĂĞůďƌŝĞĮŶŐ͕ŵĄƐĨĄĐŝůƐĞƌĄƌĞĐŽŶŽĐĞƌůŽƐŽďũĞƟǀŽƐ
ƋƵĞƐĞƋƵŝĞƌĞĂůĐĂŶǌĂƌǇ͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐŽůƵĐŝŽŶĂƌůŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌŝĂ͘
&ŝŐ͘ϭϮ
&ŝŐ͘ϭϯ
&ŝŐ͘ϭϮ͗WĞŶĚŝĞŶƚĞƐ^ŽŽŶĂ͘DĞŶƚĂ
ƌĂŶĚŝŶŐ͘ϮϬϭϭ͘
&ŝŐ͘ϭϯ͗/ĚĞŶƟĚĂĚĚĞĂŵƉŚŽƌĂŽƚĄ-
ŶŝĐĂ͘DĞŶƚĂƌĂŶĚŝŶŐ͘
&ŝŐ͘ϭϰ͗WĄŐŝŶĂǁĞďĚĞDĞůŽŶůĂŶĐ͘
&ŝŐ͘ϭϱ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂƉĂƌĂŽƋƵĠ
'ƌŽƵƉ͘DĞůŽŶůĂŶĐ͘
&ŝŐ͘ϭϰ
&ŝŐ͘ϭϱ
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ƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉƵĞĚĞǀĂƌŝĂƌĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ƐŝĞƐƵŶƌĞĚŝƐĞŹŽ
ŽƵŶĚŝƐĞŹŽŶƵĞǀŽ͕ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůƐĞĐƚŽƌŽĐůŝĞŶƚĞ͕ƉĞƌŽƚŽĚŽƐĐŽŵƉĂƌƚĞŶ
ƵŶĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐƋƵĞĂǇƵĚĂŶĂĐŽŶŽĐĞƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂŵĂƌĐĂ͗
YƵŝĠŶĞƐĞůĐůŝĞŶƚĞ͕ƐƵĞĚĂĚ͕ƐĞǆŽ͕ŶŝǀĞůĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐǇƚƌĂƐĨŽŶĚŽĐƵůƚƵƌĂů͘
YƵĠĞƐĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ƐĞƌǀŝĐŝŽƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘WŽƌƋƵĠĞůĐůŝĞŶƚĞŶĞĐĞƐŝƚĂƵŶĂ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĚŝƐĞŹŽ͕ǇƋƵĠĞƐƉĞƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĐŽŶĞƐƚĂ͘ſŶĚĞƐĞǀĂŶĂƌĞĂ-
ůŝǌĂƌůĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĚŝƐĞŹĂĚŽƌǇĐůŝĞŶƚĞ͕ǇĐƵĄůĞƐƐŽŶůĂƐĞƚĂƉĂƐ͘
ũƵƐƚĄŶĚŽƐĞĂĞƐƚĂƐĐƵĂƚƌŽĐƵĞƐƟŽŶĞƐ͕ĞůĚŝƐĞŹĂĚŽƌĐƌĞĂƌĄƵŶĂƐŽůƵĐŝſŶƋƵĞ
ƐĞĂũƵƐƚĞĂĞƐƚŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĚŝƐĞŹŽĚĞĞƐƚĂŶƵĞǀĂŵĂƌĐĂ͕ŶŽĞǆŝƐƚĞůĂƌĞůĂĐŝſŶĚŝƐĞŹĂĚŽƌͲ
ĐůŝĞŶƚĞ͕ǇĂƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂĚĞůĂŵŝƐŵĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐĞǀĂĂĚĞĮŶŝƌƵŶ
ďƌŝĞĮŶŐƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂŵĂƌĐĂ͘
ůƉƌŽĚƵĐƚŽĞƐũŽǇĞƌşĂĂƌơƐƟĐĂ͕ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ŵŽĚĞƌŶŽƐǇ
ĐŽůŽƌŝĚŽƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĞŶƵŶƟƉŽĚĞĂŵƵůĞƚŽǇƋƵĞĞŵƉŽĚĞƌĞŶĂůĐůŝĞŶƚĞ͕
ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐĂƵŶƉƷďůŝĐŽĨĞŵĞŶŝŶŽ͘ůƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞũŽǇĂƐĚĞĞƐƟůŽũŽǀĞŶ͕ůĂ
ĞĚĂĚĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂƐƵĞůĞƐĞƌĞŶƚƌĞϭϰǇϱϬĂŹŽƐ͕ƉĞƌŽƉƵĞĚĞŶƚĞŶĞƌĐƵĂů-
ƋƵŝĞƌĞĚĂĚ͘
ůŵŽƟǀŽƉŽƌĞůĐƵĂůƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞƵŶĚŝƐĞŹŽĞƐĚĞďŝĚŽĂƋƵĞĞƐƵŶĂŶƵĞǀĂ
ŵĂƌĐĂ͕ůĂĐƵĂůŶĞĐĞƐŝƚĂƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌƐĞĞŶĞůŵĞƌĐĂĚŽ͕ĞŶƚƌĞůĂƐŽƚƌĂƐŵĂƌĐĂƐ
ĐŽŵƉĞƟĚŽƌĂƐ͘
^ĞĞƐƉĞƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶĚŝƐĞŹŽĂƚƌĂĐƟǀŽǇůůĂŵĂƟǀŽ͕ǇĂƋƵĞĞůƐĞĐƚŽƌĚĞ
ůĂũŽǇĞƌşĂƐƵĞůĞƚĞŶĞƌĚŝƐĞŹŽƐŵƵǇĂƚƌĂǇĞŶƚĞƐ͘ĚĞŵĄƐĚĞĐŽŚĞƌĞŶƚĞ͕ƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐǇŽďũĞƟǀŽƐĚĞĞƐƚĂ͘
>ŽƐǀĂůŽƌĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƋƵĞƐĞƋƵŝĞƌĞŶƉůĂƐŵĂƌĞůĚŝƐĞŹŽ͕ƐŽŶůŽƐĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͘
^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂŵĂƌĐĂƋƵĞƌĞĂůŝǌĂĚŝƐĞŹŽƐĂƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ͕ǇƋƵĞƚƌĂďĂũĂĞŶĞů
ƉĞƋƵĞŹŽĐŽŵĞƌĐŝŽ͘WƌŝŵĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĐůŝĞŶƚĞ͕ƐĞĂĚĂƉƚĂĂƐƵƐŶĞĐĞƐŝ-
ĚĂĚĞƐ͕ǇŽĨƌĞĐĞƵŶƐĞƌǀŝĐŝŽƉĞƌƐŽŶĂůŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĐƵĂůƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĐƌĞĂƌƵŶ
ǀşŶĐƵůŽ͘
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞůĞůĞŵĞŶƚŽĐůĂǀĞĚĞĞƐƚĞďƌŝĞĮŶŐĞƐĞůďĂũŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
ĐŽŶĞůƋƵĞĐƵĞŶƚĂ͕ĞƐƚĞĨĂĐƚŽƌǀĂĂĚĞůŝŵŝƚĂƌĞŶŵƵĐŚĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐůŽƐĚŝƐĞ-
ŹŽƐǇůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐĚĞǀĞŶƚĂ͘
  
ϰ͘ϯ͘ϭ͘ŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞůŶŽŵďƌĞ;ŶĂŵŝŶŐͿ
 ůƉƌŝŵĞƌƉĂƐŽƉĂƌĂůŽŐƌĂƌůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞƵŶŵĂƌĐĂƌĞĐŽŶŽĐŝďůĞ͕ĞƐ
ĚĂƌůĞŶŽŵďƌĞ͘EĂĚĂĞǆŝƐƚĞƐŝŶƵŶŶŽŵďƌĞ͕ĞůŶŽŵďƌĞĞƐĂƋƵĞůůŽƋƵĞƐĞ
ƌĞĐƵĞƌĚĂĐƵĂŶĚŽƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐƵŶŶƵĞǀŽƉƌŽĚƵĐƚŽ͘ƵĂŶƚŽŵĄƐƌĞĐŽŶŽĐŝďůĞ
ƐĞĂĞƐƚĞ͕ŵĄƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞĠǆŝƚŽƚĞŶĚƌĄůĂŵĂƌĐĂ͘
ƐƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĨĄĐŝůƋƵĞƵŶĂŵĂƌĐĂĐĂŵďŝĞƐƵůŽŐŽƟƉŽ͕ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ o 
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͕ǇƐŝŐĂƐŝĞŶĚŽƌĞĐŽƌĚĂĚĂ͘WĞƌŽƐŝĞƐƚĂĐĂŵďŝĂƐƵ
ŶŽŵďƌĞ͕ĐŽƌƚĂƉŽƌĐŽŵƉůĞƚŽƚŽĚĂƐůĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŚĂĐƌĞĂĚŽĞůĐůŝĞŶƚĞ
ĂĞƐƚĂŵĂƌĐĂ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽŚĂďƌşĂƋƵĞĐƌĞĂƌǀşŶĐƵůŽƐĚĞŶƵĞǀŽ͕ůŽƋƵĞƉŽĚƌşĂ
ůůĞǀĂƌĂŹŽƐ͘ĞďŝĚŽĂĞƐƚŽ͕ĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞƵŶďƵĞŶŶŽŵďƌĞ͕ǀĂĂůŽŐƌĂƌƋƵĞĞƐƚĞ
ĐƌĞĞƐƵƉƌŽƉŝĂƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƋƵĞƐĞĂŚŽƌƌĞůĂŵŝƚĂĚĚĞƚƌĂďĂũŽ
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de ďƌĂŶĚŝŶŐǇŵĂƌŬĞƟŶŐ͘;,ĞĂůĞǇ͕ ϮϬϬϵ͕Ɖ͘ϴϲͿ
ŶĞƐƚĞĐĂƐŽĞůŶŽŵďƌĞŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŝƌĞĐƚĂĂůĂƉƌŽƉŝĂĚŝƐĞŹĂĚŽƌĂ
͞ǀĂ^ŝŵſ͘͟ ůƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞũŽǇĞƌşĂĞŶĨŽĐĂĚĂĂůƉĞƋƵĞŹŽ
ĐŽŵĞƌĐŝŽ͕ƐĞŚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƋƵĞƵƟůŝǌĂƌĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂĚŝƐĞŹĂĚŽƌĂŽĨƌĞĐĞ
ĂƐƉĞĐƚŽĚĞĐŽŶĮĂŶǌĂǇŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͕ǇĂĚĞŵĄƐĚĞƵŶĂƐĞŶƐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǆŝŵŝ-
ĚĂĚŚĂĐŝĂĞůĐůŝĞŶƚĞ͘
ŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĚŝƐĞŹŽĚĞũŽǇĂƐĞƐŵƵǇƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƋƵĞĞůĚŝƐĞŹĂĚŽƌƵƟ-
ůŝĐĞƐƵŶŽŵďƌĞƉĂƌĂĚĂƌĐĂƌĄĐƚĞƌĂƐƵŵĂƌĐĂ͕ŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽƋƵĞĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ
ƋƵĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂ͕ƐĞĂƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽŽƌŝŐŝŶĂů͕ƋƵĞŚĂĚŝƐĞŹĂĚŽǇĞŶůĂŵĂǇŽƌşĂ
ĚĞĐĂƐŽƐƚĂŵďŝĠŶƉƌŽĚƵĐŝĚŽ͘ĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ƐĞůĞŽƚŽƌŐĂĂůĂŵĂƌĐĂƵŶǀĂůŽƌ
ĂŹĂĚŝĚŽ͕ĞůĚĞůĚŝƐĞŹŽǇůĂĞǆĐůƵƐŝǀŝĚĂĚ͘
ŽŶĞƐƚĂŵĞĚŝĚĂƚĂŵďŝĠŶƐĞĐŽŶƐŝŐƵĞƋƵĞĞůƉƷďůŝĐŽŶŽĂĚĂƉƚĞǇĐŽŶ-
ǀŝĞƌƚĂĞŶƵŶƚĠƌŵŝŶŽŐĞŶĠƌŝĐŽĞƐƚĞƟƉŽĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ĐŽŵŽŚĂƉĂƐĂĚŽĐŽŶ
ĚŝǀĞƌƐĂƐŵĂƌĐĂƐĐŽŵŽ͞ĐƟŵĞů͟Ž͞<ůĞĞŶĞǆ͕͟ ǇĂƋƵĞƉĞƌĚĞƌşĂůĂĞǆĐůƵƐŝǀŝ-
ĚĂĚ͕ǇƉĂƐĂƌşĂĂƐĞƌƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽŐĞŶĠƌŝĐŽ͘
KƚƌŽĂƐƉĞĐƚŽĂƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂĞƐůĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞŶŽŵďƌĞĞŶ
ŽƚƌŽƐŝĚŝŽŵĂƐ͕ĞůƐŽŶŝĚŽƋƵĞĞŵŝƚĞǇůĂƐĐŽŶŶŽƚĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƟĞŶĞĞŶĚŝƐƟŶ-
ƚĂƐĐƵůƚƵƌĂƐ͘ŶĂůŐƵŶŽƐĐĂƐŽƐĚŽŶĚĞĞƐƚĂƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌŶĞŐĂƟǀĂƐůĂŵĂƌĐĂ
ĂĚŽƉƚĂŽƚƌŽŶŽŵďƌĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĚŝƐƟŶƚŽ͕ůŽĐƵĂůĚŝĮĐƵůƚĂůĂĐŽŵĞƌĐŝĂ-
ůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ǇĂƋƵĞŚĂǇƋƵĞǀŽůǀĞƌĂĐƌĞĂƌƵŶĂĂƐŽĐŝĂŝĐſŶǇĞŶ
ŵƵĐŚŽƐĐĂƐŽƐŶŽĨƵŶĐŝŽŶĂ͘WĂƌĂĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽŶŽƐĞŚĂƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂ
ĞƐƚĞĨĂĐƚŽƌ͕ ǇĂƋƵĞŶŽĞǆŝƐƚĞŶŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŝǌĂƌůĂŵĂƌĐĂ͘
ĚĞŵĄƐůĂďƌĞǀĞĚĂĚǇƐŝŵƉůŝĐŝĚĂĚĚĞůŶŽŵďƌĞĞůĞŐŝĚŽ͕ĨĂĐŝůŝƚĂƋƵĞƐĞĂĨĄĐŝů
ĚĞƌĞĐŽƌĚĂƌǇĚĞƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌ͘
4.3.2. CŽůŽƌĞƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ
>ŽƐĐŽůŽƌĞƐĨĂĐŝůŝƚĂŶƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌůĂŵĂƌĐĂ͘ĞďŝĚŽĂƋƵĞǀŝǀŝŵŽƐ
ĞŶƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚƌĞƉůĞƚĂĚĞŝŵĄŐĞŶĞƐĞŶĐŽŶƟŶƵŽŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͕ĞƐŝŵƉƌĞƐ-
ĐŝŶĚŝďůĞƚĞŶĞƌƵŶŽƐĐŽůŽƌĞƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶůĂŶƵĞǀĂŵĂƌĐĂ͘
WĂƌĂĐƌĞĂƌƵŶĂƉĂůĞƚĂĚĞĐŽůŽƌĞƐƋƵĞůĂŝĚĞŶƟĮƋƵĞ͕ƐĞĚĞďĞŶƚĞŶĞƌĞŶ
ĐƵĞŶƚĂǀĂƌŝĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͗
>ĂİƐŝĐĂ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ĐſŵŽůŽƐĐŽůŽƌĞƐŝŶƚĞƌĂĐƚƷĂŶĞŶƚƌĞƐşĐƌĞĂŶĚŽƵŶĂƐĞŶ-
ƐĂĐŝſŶƵŽƚƌĂ͘
>ĂƉƐŝĐŽůŽŐşĂ͕ůĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĚĞůĐŽůŽƌĞƐƵŶŝǀĞƌƐĂů͕ĂƵŶƋƵĞ
ĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐĞƐƚĄĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂƉŽƌůĂĐƵůƚƵƌĂ͕ǇĂƋƵĞĞŶĐĂĚĂƵŶĂǀĂĂŚĂ-
ďĞƌƵŶĂƚƌĂĚŝĐŝſŶƋƵĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞĞƐƚĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ͘
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞůĞŐŝƌĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞůŽƐĐŽůŽƌĞƐƋƵĞǀĂŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶ-
ƚĂƌŶƵĞƐƚƌĂŵĂƌĐĂƉĂƌĂĐƌĞĂƌůĂƌĞĂĐĐŝſŶƋƵĞĞƐƉĞƌĂŵŽƐĚĞƉĂƌƚĞĚĞůŽƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ƵŶĂǀĞǌĞůĞŐŝĚĂŶƵĞƐƚƌĂƉĂůĞƚĂĚĞĐŽůŽƌĞƐƚĂŵďŝĠŶ
ĚĞďĞƌĞŵŽƐĚĞƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞƐƚŽƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĂůƐĞƌ
ŝŵƉƌĞƐŽƐ͘
dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůĨĂĐƚŽƌƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽĞŶůĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞĐŽůŽƌĞƐ͕ƐĞ
ŽƉƚſƉŽƌĞůĞŐŝƌĐŽŵŽĐŽůŽƌƉƌŝŶĐŝƉĂůƵŶĂǌƵůŽƐĐƵƌŽ͘͞ůĂǌƵůĞƐĞůĐŽůŽƌƋƵĞ
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ĐƵĞŶƚĂĐŽŶŵĄƐĂĚĞƉƚŽƐ;͘͘͘ͿĞƐĞůĐŽůŽƌŵĄƐŶŽŵďƌĂĚŽĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂ
ƐŝŵƉĂơĂĂƌŵŽŶşĂǇĐŽŶĮĂŶǌĂ͘;͘͘͘ͿEŽŚĂǇŶŝŶŐƷŶƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽŶĞŐĂƟǀŽƋƵĞ
ĚŽŵŝŶĞĞůĂǌƵů͟;,ĞůůĞƌ͕ ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϮϯͿ͘
ƐƚĞĐŽůŽƌƐĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĞĚŽƐĐŽůŽƌĞƐďĞŝŐĞĐůĂƌŽƐ͕ĐŽŵŽĐŽůŽƌĞƐ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐƵŶĂǌƵůĐůĂƌŽǇŶĂƌĂŶũĂ͕ƋƵĞƵƟůŝǌĂƌĞŵŽƐƐŽůŽĞŶĂůŐƵŶŽƐĚĞƚĂ-
ůůĞƐ͕ƐŝŶƋƵĞĞƐƚŽƐĐŽďƌĞŶƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽ͘ĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĂƌĞĂĐĐŝſŶƋƵĞƐĞ
ƋƵŝĞƌĞĐƌĞĂƌ͕ ǇƐŝƐĞƋƵŝĞƌĞƌĞƐĂůƚĂƌĂůŐƷŶĚĞƚĂůůĞ͕ƐĞĐŽŵďŝŶĂƌĄŶůŽƐĐŽůŽƌĞƐ͘
ϰ͘ϯ͘ϯ͘>ŽŐŽƟƉŽ
͞>ŽŐŽ͟ĚĞƌŝǀĂĚĞůǀŽĐĂďůŽŐƌŝĞŐŽůŽŐŽƐ͕ƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂ͞ƉĂůĂďƌĂ͘͟ ƐƵŶĂ
ĨŽƌŵĂĂďƌĞǀŝĂĚĂĚĞůƚĠƌŵŝŶŽ͞ůŽŐŽƟƉŽ͕͟ ƋƵĞǀŝĞŶĞĂƐŝŐŶŝĮĐĂƌ͞ĨŽƌŵĂŐƌĄĮĐĂ
ĚĞůĂƉĂůĂďƌĂ͟;,ĞĂůĞǇ͕ ϮϬϬϵ͕Ɖ͘ϵϬͿ͘ůůŽŐŽƟƉŽĞƐůĂĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞĐŽŶĮĞƌĞ
ĂůŶŽŵďƌĞ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ĞůŶŽŵďƌĞĞŶĨŽƌŵĂǀŝƐƵĂů͘
hŶůŽŐŽƟƉŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐƵŵĂƌĐĂ͕ǇũƵŶƚŽĂůŶŽŵďƌĞ͕ĞƐƵŶĂĚĞůĂƐƉƌŝ-
ŵĞƌĂƐĐŽƐĂƐƋƵĞŝĚĞŶƟĮĐĂĞůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƵŶďƵĞŶůŽŐŽƟƉŽĚĞďĞ
ƉůĂƐŵĂƌůŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂŵĂƌĐĂǇůĂƐƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞƚƌĂŶƐŵŝ-
Ɵƌ͘
>ĂƟƉŽŐƌĂİĂĞůĞŐŝĚĂƉĂƌĂĐƌĞĂƌŶƵĞƐƚƌŽůŽŐŽƟƉŽĞƐDĂŐŶĂƚ͕ĚŝƐĞŹĂĚĂƉŽƌ
ZĞŶĠŝĞĚĞƌĞŶϮϬϭϵ͘dŝĞŶĞƵŶĞƐƟůŽĚĞƌŝǀĂĚŽĚĞůĂƐƟƉŽŐƌĂİĂƐĚŝĚŽŶĂƐǇ
ĞƐƚĄŝŶƐƉŝƌĂĚĂĞŶĞůĞƐƟůŽĚĞůŽƐĂŹŽƐϮϬ͕ƚƌĂŶƐŵŝƚĞĞůĞŐĂŶĐŝĂ͕ĂƵŶƋƵĞŶŽĞŶ
ĞůƐĞŶƟĚŽĐůĄƐŝĐŽ͕ǇĂƋƵĞƚĂŵďŝĠŶŝŶƐƉŝƌĂũŽǀŝĂůŝĚĂĚ͘
DĞĚŝĂŶƚĞĞƐƚĂƟƉŽŐƌĂİĂ͕ƐĞŚĂŶĐƌĞĂĚŽĚŽƐǀĞƌƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐůŽŐŽƐ͕ƵŶĂ
ĞŶůĂƋƵĞƐŽůŽƉŽĚĂŵŽƐǀĞƌůŽƐďŽƌĚĞƐĚĞůĂƐůĞƚƌĂƐ͕ǇŽƚƌĂĞŶůĂƋƵĞůĂůĞƚƌĂ
ĞƐƚĠƌĞůůĞŶĂ͘
&ŝŐ͘ϭϲ͗ŽůŽƌĞƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ͘
сϭϬϬDсϳϲzсϰϬ<сϯϰ сϭϲDсϯϭzсϰϴ<сϰ сϭϭDсϭϰzсϮϮ<сϬ
сϭϳDсϱϲzсϭϬϬ<сϲсϱϲDсϯϭzсϮϲ<сϳ
&ŝŐ͘ϭϲ
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>ŽƋƵĞĚŝƐƟŶŐƵĞĂůĂǀĞƌƐŝſŶĂďƌĞǀŝĂĚĂĚĞůůŽŐŽƟƉŽĞŶĨŽƌŵĂĚĞƐŝŐůĂ͞ĞƐ͕͟ 
ĞƐĞůũƵĞŐŽƋƵĞƟĞŶĞĐŽŶĞůůĞŶŐƵĂũĞ͘>ĂƵŶŝſŶĚĞůĂƐůĞƚƌĂƐŝŶŝĐŝĂůĞƐĚĞů
ŶŽŵďƌĞĚĞůĂŵĂƌĐĂ͕Ǉ^͕ĨŽƌŵĂŶůĂƉĂůĂďƌĂ͞ĞƐ͟;ƐĞƌͿ͕ĐƌĞĂŶĚŽĂƐŝƵŶƐşŵ-
ďŽůŽǀĞƌďĂů͕ǀĞƌƐĄƟůǇĂĚĂƉƚĂďůĞƋƵĞƐĞƵƟůŝǌĂƌĄĞŶůĂƉĂƉĞůĞƌşĂĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂ͘
WŽƌĞƐƚĂƌĂǌſŶ͕ĞůůŽŐŽƟƉŽĐŽŶƐƚĂĚĞĚŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐŐƌĄĮĐĂƐ͘
WĂƌĂĂĐŽŵƉĂŹĂƌĂůůŽŐŽƟƉŽĞŶůĂƉĂƉĞůĞƌşĂ͕ƉƵďůŝĐŝĚĂĚǇǁĞďƐĞŽƉƚĂƉŽƌ
ƵƟůŝǌĂƌůĂƟƉŽŐƌĂİĂDŽŶƚƐĞƌƌĂƚ͘^ĞŶĐŝůůĂǇĚĞƉĂůŽƐĞĐŽ͕ƋƵĞĐŽŵďŝŶĂĐŽŶůĂ
ĂĚŽƌŶĂĚĂƟƉŽŐƌĂİĂĞƐĐŽŐŝĚĂƉĂƌĂĞůůŽŐŽƟƉŽ͘
ͼDŽŶƚƐĞƌƌĂƚ>ŝŐŚƚ
4.3.4. Símbolo
hŶƐşŵďŽůŽĐƌƵǌĂĨƌŽŶƚĞƌĂƐ͕ǇĂƵŶƋƵĞŶŽŚĂǇƉƌĞǀŝƐŝſŶĚĞǀĞŶĚĞƌĞů
ƉƌŽĚƵĐƚŽŵĄƐĂůůĄĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ƐĞŚĂĚĞĐŝĚŝĚŽĐƌĞĂƌƵŶƐşŵďŽůŽ
ƋƵĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞůĂƐĚŽƐǀĂƌŝĂďůĞƐĚĞůůŽŐŽƟƉŽ͕ǇƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŝŶĐůƵŝƌĞŶ
elƉĂĐŬĂŐŝŶŐŽĞŶĂůŐƵŶŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞůĂƉĂƉĞůĞƌşĂ͘ůƐşŵďŽůŽĞůĞŐŝĚŽĞƐůĂ
&ŝŐ͘ϭϳ͗sĞƌƐŝſŶϭĚĞůŽŐŽƟƉŽ͘
&ŝŐ͘ϭϴ͗sĞƌƐŝſŶϭĚĞůŽŐŽƟƉŽƌĞůůĞŶŽ͘
&ŝŐ͘ϭϵ͗sĞƌƐŝſŶϮĚĞůŽŐŽƟƉŽ͘
&ŝŐ͘ϮϬ͗sĞƌƐŝſŶϮĚĞůŽŐŽƟƉŽƌĞůůĞŶŽ͘
&ŝŐ͘ϭϳ
&ŝŐ͘ϭϴ
: :
&ŝŐ͘ϭϵ &ŝŐ͘ϮϬ
A B C D E F G H I J K M N Ñ L O P Q R S T V U W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞůşŶĞĂƐĞŶƐŝďůĞĚĞƵŶĂŶĂƌĂŶũĂĐŽŶƐƵŇŽƌ͘ 
ƐƚĞĞůĞŵĞŶƚŽĨƵĞĞůĞŐŝĚŽƉŽƌĚŝǀĞƌƐĂƐƌĂǌŽŶĞƐ͕ĐŽŵŽĞůĂĐĞƌĐĂŵŝĞŶƚŽĂ
ůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞƚƌĂŶƐŵŝƟƌůĂŵĂƌĐĂ͘>ĂŶĂƌĂŶũĂƌĞĐƵĞƌĚĂĂůĂƚƌĂ-
ĚŝĐŝſŶǀĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ŵĄƐĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽĂůƉƵĞďůŽĚĞůĂĚŝƐĞŹĂĚŽƌĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŶŽĚĞůŽƐĐŽůŽƌĞƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐĚĞůĂŵĂƌĐĂ͘ĂŶĚŽůƵŐĂƌĂƵŶ
ƐşŵďŽůŽƋƵĞŵĞǌĐůĂĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞƐƚĂĐĂďůĞƐĚĞůĂŵĂƌĐĂ͗ƐƵŽƌŝŐĞŶ͕ůĂǀŝŶĐƵůĂ-
ĐŝſŶƋƵĞƟĞŶĞĐŽŶůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂǇŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŇŽƌƋƵĞĂĐŽŵƉĂŹĂůĂŶĂƌĂŶũĂ͕
ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚǇĨĞŵŝŶŝĚĂĚ͘
5. APLICACIONES EN PAPELERÍA
ŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ƐĞĞǆƉŽŶĞĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůĂƐƉŝĞǌĂƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶůĂ
ƉĂƉĞůĞƌşĂ͘^ĞƉŽĚƌĄǀĞƌĐſŵŽƐĞĂƉůŝĐĂĞůůŽŐŽƟƉŽ͕ƐşŵďŽůŽǇĐŽůŽƌĞƐĐŽƌ-
ƉŽƌĂƟǀŽƐĞŶůĂƚĂƌũĞƚĂĚĞǀŝƐŝƚĂǇĚĞƌĞŐĂůŽ͕ǇĞŶĞůƉĂĐŬĂŐŝŶŐǇƚŽĚŽůŽƋƵĞ
ŝŶĐůƵǇĞ͘
5.1. TARJETA PERSONAL
     >ĂƐƚĂƌũĞƚĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞŶƚƌĞŵĂƌĐĂǇĐůŝĞŶƚĞ͘ůŽďũĞ-
ƟǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĞƐƚĂƐĞƐƋƵĞĞůĐůŝĞŶƚĞƉƵĞĚĂƌĞĐŽƌĚĂƌůĂŵĂƌĐĂ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
ĚĞďĞƌĄŶŝŶĐůƵŝƌƚŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐƷƟůĞƐĚĞĞƐƚĂ͘
ůĚŝƐĞŹŽĚĞďĞƐĞƌĚĞƉĞƋƵĞŹŽƚĂŵĂŹŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞĂŶĨĄĐŝůĞƐĚĞ
ŐƵĂƌĚĂƌĞŶƐŝƟŽƐƉĞƋƵĞŹŽƐĐŽŵŽůĂĐĂƌƚĞƌĂ͘
ŶĞƐƚĂƐƚĂƌũĞƚĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ƐĞŚĂŶŝŶĐůƵŝĚŽǀĂƌŝŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŶ-
ĨŽƌŵĂŶůĂŵĂƌĐĂ͘ŶůĂƉĂƌƚĞĚĞůĂŶƚĞƌĂ͕ƐĞƉƵĞĚĞǀĞƌĞůůŽŐŽƟƉŽ͕ĨŽƌŵĂĚŽ
ƐſůŽƉŽƌůŽƐĐŽŶƚŽƌŶŽƐǇĞŶůĂƉĂƌƚĞĚĞďĂũŽůĂĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂŵĂƌĐĂ͗
ũŽǇĞƌşĂĂƌơƐƟĐĂ͘
ŶĞůĚŽƌƐŽƉŽĚĞŵŽƐǀĞƌĚŽƐĚĂƚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďƉĂƌĂ
ĂĚƋƵŝƌŝƌůĂũŽǇĂƐ͕ǇĞůƵƐƵĂƌŝŽĚĞ/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͕ƉŽƌĚŽŶĚĞƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌĄǇ
ƉƵďůŝĐŝƚĂƌĄůĂŵĂƌĐĂ͘ƋƵşƚĂŵďŝĠŶƉŽĚĞŵŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞůƐşŵďŽůŽĚĞůĂ
ŶĂƌĂŶũĂ͕ƵŶĞůĞŵĞŶƚŽƋƵĞĞƐƉĂƌƚĞĚĞůĂŵĂƌĐĂǇƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĂƚĂŵďŝĠŶƉĂƌĂ
ĂƚƌĂĞƌůĂǀŝƐƚĂĂůĂƚĂƌũĞƚĂ͘&ŝŐ͘Ϯϭ͗^şŵďŽůŽĚĞůĂŵĂƌĐĂ͘
&ŝŐ͘Ϯϭ
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^ĞŚĂĞůĞŐŝĚŽƵŶƉĂƉĞůƚĞǆƚƵƌĂĚŽƉĂƌĂŝŵƉƌŝŵŝƌůĂƐƚĂƌũĞƚĂƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞ
ƐĞƉƵĞĚĂŚĂĐĞƌŵĞĚŝĂŶƚĞŝŵƉƌĞƐŝſŶĚŝŐŝƚĂůŽƐĞƌŝŐƌĂİĂ͘>ĂƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞ
ƉĂƉĞůĂƉŽƌƚĂƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĂůĂŵĂƌĐĂ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞĐĞƌĐĂŶşĂǇĞǆĐůƵƐŝǀŝĚĂĚ͕
ƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞůĂŵĂƌĐĂƐĞĂĂƵƚĠŶƟĐĂ͕ǇƋƵĞŶŽƐĞĂƵŶĂƚĂƌũĞƚĂƋƵĞƉĂƐĞĚĞƐ-
ĂƉĞƌĐŝďŝĚĂ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐƵŐŝĞƌĞƵŶŶƵĞǀŽƐĞŶƟĚŽƋƵĞŶŽĂƉŽƌƚĂŶůĂƐƚĂƌũĞƚĂƐ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͕ĞůĚĞůƚĂĐƚŽ͘
>ŽƐĐŽůŽƌĞƐĞůĞŐŝĚŽƐƉĂƌĂůĂƐƚĂƌũĞƚĂƐŚĂŶƐŝĚŽůŽƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ͕ĂƉŽƌƚĂŶĚŽ
ĞůƉƌŽƉŝŽƉĂƉĞůĞůĐŽůŽƌĚĞůĨŽŶĚŽ͘
&ŝŐ͘ϮϮ͗dĂƌũĞƚĂƉĞƌƐŽŶĂůƉŽƌĚĞůĂŶƚĞ͘
&ŝŐ͘Ϯϯ͗dĂƌũĞƚĂƉĞƌƐŽŶĂůƉŽƌĚĞƚƌĄƐ͘
JOYERÍA ARTÍSTICA
@EVASIMO_JEWELS
EVASIMO_JEWELS.COM
&ŝŐ͘ϮϮ
&ŝŐ͘Ϯϯ
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5.2. TARJETA REGALO
>ĂƚĂƌũĞƚĂĚĞƌĞŐĂůŽĞƐƵŶĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĂĐŽŵƉƌĂƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĞŶůĂ
ƟĞŶĚĂ͘ǆŝƐƚĞŶƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐŽŶůŝŶĞĂůĂƐƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞǀŝŶĐƵůĂƌůĂƉĄŐŝŶĂǁĞď
ƉĂƌĂĂĚƋƵŝƌŝƌƚĂƌũĞƚĂƐĚĞƌĞŐĂůŽ͕ǇƌĞĐŝďŝƌůĂƐƉŽƌĐŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͕ƉĞƌŽ
ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽƐĞŽƉƚſƉŽƌƉƌŽĚƵĐŝƌůĂƐĚĞĨŽƌŵĂİƐŝĐĂƉĂƌĂƐĞƌĞŶǀŝĂĚĂƐƉŽƌ
ĐŽƌƌĞŽ͘ƐƚĞĚĞƚĂůůĞƉĞƌŵŝƚĞĞŶƚƌĞŐĂƌůĂƚĂƌũĞƚĂĂůĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ǇĂƵŶƋƵĞŶŽ
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶŽďũĞƚŽĞŶƐş͕ĞƐŵĄƐĂŐƌĂĚĂďůĞĚĞƌĞĐŝďŝƌƋƵĞƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂ-
ĐŝſŶŽŶůŝŶĞ͘
ĞďŝĚŽĂƋƵĞƵŶŽĚĞůŽƐŽďũĞƟǀŽƐĚĞůĂŵĂƌĐĂĞƐƐĞƌƵŶĐŽŵĞƌĐŝŽĚĞ
ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚ͕ĚŽŶĚĞƉƌŝŵĂŶůŽƐĚĞƚĂůůĞƐ͕ƐĞŚĂĚĞĐŝĚŝĚŽƐĞŐƵŝƌĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽ͕
ǇĂƋƵĞĞŶǀŝĂŶĚŽůĂƐƚĂƌũĞƚĂƐƉŽƌĐŽƌƌĞŽƐĞĐƌĞĂƌƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚ
ĞŶƚƌĞĞůĐůŝĞŶƚĞǇůĂŵĂƌĐĂ͘
>ĂĐŽŶĨŽƌŵĂƵŶƉĞƋƵĞŹŽƐŽďƌĞĂǌƵů͕ĚŽŶĚĞƐĞĂƉůŝĐĂĞůůŽŐŽƟƉŽƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ͞ĞƐ͗͟ũƵŶƚŽĂ͞ƵŶƌĞŐĂůŽƉĂƌĂơ͘͟ DŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞ
ĞůƐŽďƌĞ͕ŝŶĐůƵǇĞƵŶĂƚĂƌũĞƚĂĐŽŶĚĂƚŽƐƌĞůůĞŶĂďůĞƐĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂĂƋƵŝĞŶǀĂ
ĚŝƌŝŐŝĚĂ͕ĞůĐſĚŝŐŽƋƵĞĚĞďĞƵƟůŝǌĂƌĞŶůĂǁĞďƉĂƌĂĂĚƋƵŝƌŝƌůŽƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ
ƋƵĞƋƵŝĞƌĂ͕ĞůŝŵƉŽƌƚĞƌĞŐĂůĂĚŽ͕ǇĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƌĞŐĂůĂ͘>Ă
ƉĂƌƚĞƚƌĂƐĞƌĂ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂǀĂĐşĂĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉŽƌƐŝůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞůĞ
ƌĞŐĂůĂĞƐƚĂƚĂƌũĞƚĂƋƵŝƐŝĞƌĂĞƐĐƌŝďŝƌůĞƵŶŵĞŶƐĂũĞŵĄƐƉĞƌƐŽŶĂů͘
&ŝŐ͘Ϯϰ͗DŽĐŬƵƉƚĂƌũĞƚĂƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘
&ŝŐ͘Ϯϱ͗DŽĐŬƵƉƚĂƌũĞƚĂĚĞƌĞŐĂůŽ͘
&ŝŐ͘Ϯϰ
&ŝŐ͘Ϯϱ
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5.3. PACKAGING
    ͞ůĚŝƐĞŹŽĚĞĞŶǀĂƐĞƐ;ƉĂĐŬĂŐŝŶŐͿĞƐƵŶŽĚĞůŽƐĞůŵĞŶƚŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĚĞ
la estrategia de ŵĂƌŬĞƟŶŐĚĞƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ǇĂƋƵĞĞƐĞůĂƐƉĞĐƚŽǀŝƐƵĂůƋƵĞ
ƐĞƌĄƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂĚŽ͕ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽǇďƵƐĐĂĚŽƉŽƌĞůĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͟;ŵďƌŽƐĞǇ
,ĂƌƌŝƐ͕ϮϬϭϭ͕Ɖ͘ϭϲͿ͘
ƐƚĞƉƵĞĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌǀĂƌŝĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͗ƉƌŽƚĞŐĞƌĂůƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞůĂǀĞŶƚĂ
ǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕ĂƚƌĂĞƌůĂĂƚĞŶĐŝſŶĞŶƵŶĞƐƉĂĐŝŽĚŽŶĚĞŚĂǇŵĄƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ĚĞůĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ͕ƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌĂůƉƌŽĚƵĐƚŽĞŶƵŶƐĞĐƚŽƌĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ĨŽƌŵƵůĂƌ
ƵŶĂŝĚĞĂƐŽďƌĞƋƵĠƉƌĞĐŝŽŽĂƋƵĠĐĂƚĞŐŽƌşĂǀĂĂƉĞƌƚĞŶĞĐĞƌ͕ ĚĞƐĞŵƉĞŹĂƌ
ƵŶĂĨƵŶĐŝſŶƷƟůĐŽŵŽƉŽĚƌşĂƐĞƌŵŽƐƚƌĂƌůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ĂŹĂĚŝƌǀĂůŽƌĂů
ƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ĐƵŵƉůŝƌƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂĐŽŵŽƉƵĞĚĂƐĞƌ͕ ƋƵĞƐĞĂĐŽ-
ůĞĐĐŝŽŶĂďůĞǇ͕ ůŽŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͕ŵŽƐƚƌĂƌĞůŵĞŶƐĂũĞĚĞůĂŵĂƌĐĂǇŵĂǆŝŵŝ-
ǌĂƌĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽǇĚĞƐƵƐǀĞŶƚĂƐ͘
     ElƉĂĐŬĂŐŝŶŐĚĞĞƐƚĂŵĂƌĐĂƌĞĂůŝǌĂĚŝƐƟŶƚĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ƉƌŽƚĞŐĞƌĂůĂũŽǇĂ
ĞŶĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉŽƌĐŽƌƌĞŽǇĚĂƌůĞƵŶǀĂůŽƌĂŹĂĚŝĚŽĂůƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ǇĂƋƵĞĞŶ
ĠůƐĞŝŶĐůƵǇĞŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞŝůƵƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐĐŽůĞĐĐŝŽŶĂďůĞƐ͘
&ŝŐ͘Ϯϲ͗dĂƌũĞƚĂĚĞƌĞŐĂůŽƉŽƌĚĞůĂŶƚĞ͘
&ŝŐ͘Ϯϳ͗dĂƌũĞƚĂĚĞƌĞŐĂůŽƉŽƌĚĞƚƌĄƐ͘
UN REGALO PARA Tí
:
WWW.EVASIMO_JEWELS.COM
de:
para:
importe: código:
UN REGALO PARA TÍ
&ŝŐ͘Ϯϲ
&ŝŐ͘Ϯϳ
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ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĞůƉĂĐŬĂŐŝŶŐĐƵĞŶƚĂĐŽŶĚŽƐĚĞƐĂİŽƐ͕ƐĞƌĞĐŽŶſŵŝĐŽ͕Ǉ
ĞƐƚĠƟĐĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂĐƟǀŽ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞ͕ĞŶůĂŵĞĚŝĚĂĚĞůŽƉŽƐŝďůĞ͕ƉŽĚĞƌƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌĚĞƐĚĞĐĂƐĂ͕ƉŽƌĞƐƚĂƌĂǌſŶƐĞĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶſĐŽŶƐŽůŽĚŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕
ƉĂƉĞůŬƌĂŌǇƉĂƉĞůƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĚĞƉŽůŝĠƐƚĞƌ͘
5.3.1 Caja y estampado
>ŽƐĞŶǀşŽƐƉŽƌĐŽƌƌĞŽƐƵĨƌĞŶĞůƌŝĞƐŐŽĚĞƐĞƌĚĂŹĂĚŽƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞŚĂ
ĚĞĐŝĚŝĚŽƵƟůŝǌĂƌĐĂũĂƐƉĞƋƵĞŹĂƐǇƌŽďƵƐƚĂƐĚĞƉĂƉĞůŬƌĂŌ͕ǇĂƋƵĞĞƐƵŶĂ
ŽƉĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĂƵŶƋƵĞĞƐƚĂƐƉĞƋƵĞŹĂƐĐĂũĂƐĚĂŶĞůĂƐ-
ƉĞĐƚŽĚĞƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽŚĞĐŚŽĂŵĂŶŽ͕ŶŽƐŽŶůůĂŵĂƟǀĂƐ͕ǇŶŽŽĨƌĞĐĞŶůŽƋƵĞ
ƌĞĂůŵĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂŵĂƌĐĂ͕ƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽƷŶŝĐŽ͘
ŶŵƵĐŚĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ĞůĐůŝĞŶƚĞƐƵďĞĨŽƚŽŐƌĂİĂƐĂůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ĐƵĂŶĚŽƌĞĐŝďĞƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞĞƐƚĞƟƉŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽŚĂĐĞƌƵŶ
ĚŝƐĞŹŽĂƚƌĂĐƟǀŽĞŶĞůĐƵĂůƐĞƌĞĐŽŶŽĐŝĞƌĂůĂŵĂƌĐĂ͘
WĂƌĂĞƐƚŽ͕ƐĞŚĂŶĐƌĞĂĚŽƚƌĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗ƵŶĐŝŶƚƵƌſŶƋƵĞĐĞƌƌĂƌĂůĂĐĂũĂ͕
ĞůĨŽƌƌŽĚĞĞƐƚĂ͕ǇůĂƐŝůƵƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĂĐŽŵƉĂŹĂŶĂĐĂĚĂĐŽůĞĐĐŝſŶ͘
ůĐŝŶƚƵƌſŶĐŝĞƌƌĂůĂĐĂũĂǇůĂƉƌŽƚĞŐĞ͕ĂƐĞŐƵƌĄŶĚŽƐĞĚĞƋƵĞŶŽƐĞĂďƌĂ͕
ĂĚĞŵĄƐ͕ĞƐƚĞƉĞƌŵŝƚĞĐƌĞĂƌƵŶŽƐƐĞŐƵŶĚŽƐĚĞĞǆƉĞĐƚĂĐŝſŶĐƵĂŶĚŽƐĞƌĞĐŝďĞ
ĞůƉƌŽĚƵĐƚŽǇƐĞĂďƌĞ͘^ĞĐŽŵƉŽŶĞĚĞƉĂƉĞůƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĚĞƉŽůŝĠƐƚĞƌ͕ ǇůŽ
ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĚŽƐĚŝƐĞŹŽƐƋƵĞƐĞŝŵƉƌŝŵĞŶƐŽďƌĞĠůĞŶƵŶĂŝŵƉƌĞƐŽƌĂƚſŶĞƌ͘ 
ŶĞůƉƌŝŵĞƌŽ͕ƐĞŚĂŝŵƉƌĞƐŽƵŶƉĂƩĞƌŶ͕ƋƵĞĞƐůĂƌĞƉĞƟĐŝſŶŝŶĮŶŝƚĂĚĞů
ŵŝƐŵŽŵŽƟǀŽ͕ƋƵĞĮŶĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵĂƵŶĂƵŶŝĚĂĚ͕ĐŽŶĞůƐşŵďŽůŽĚĞůĂ
ŵĂƌĐĂ͕ůĂƐŶĂƌĂŶũĂƐ͘DŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽ͕ƐĞŚĂŽƉƚĂĚŽƉŽƌŝŵƉƌŝŵŝƌ
ĞůůŽŐŽƟƉŽƉŽƐŝĐŝŽŶĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂǀĞƌƟĐĂů͘
  
&ŝŐ͘Ϯϴ͗ŝƐĞŹŽĚĞĐŝŶƚƵƌſŶϭ͘
&ŝŐ͘Ϯϵ͗ŝƐĞŹŽĚĞĐŝŶƚƵƌſŶϮ͘
&ŝŐ͘Ϯϴ
&ŝŐ͘Ϯϵ
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WĂƌĂĐŽŶĨŽƌŵĂƌĞůĨŽƌƌŽĚĞůĂĐĂũĂ͕ƐĞŚĂůůĞǀĂĚŽĞůŵŝƐŵŽƉƌŽĐĞƐŽ͕ĞŶůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂŽƉĐŝſŶĚĞĚŝƐĞŹŽƐĞŚĂŝŵƉƌĞƐŽĞůůŽŐŽƟƉŽĚĞůĂŵĂƌĐĂ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƋƵĞĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽĂƉĂƌĞĐĞĞůƉĂƩĞƌŶĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌůĂƐŶĂƌĂŶũĂƐ͘
ƐƚŽƐĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͕ĐŝŶƚƵƌſŶǇĨŽƌƌŽ͕ƉĞƌŵŝƚĞŶƋƵĞůĂĐĂũĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĂ
ůĂŵĂƌĐĂ͕ƐƵƐǀĂůŽƌĞƐ͕ǇƐĞĂĞƐƚĠƟĐĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂĐƟǀĂ͘
5.3.2. Soporte para pendientes
>ŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐƉĂƌĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐƐŝŐƵĞŶůĂŵŝƐŵĂĞƐƚĠƟĐĂƋƵĞůĂĐĂũĂ͘ĞƐ-
ƚŽƐ͕ƐĞůĞƐĚĂƵŶĂĨŽƌŵĂƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌƋƵĞƋƵĞƉĂĞŶůĂƐĐĂũĂƐǇƐĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶ
ĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͗ĐĂƌƚſŶŬƌĂŌƋƵĞĨƵĞƌĂĚƵƌŽ͕ƉĂƌĂŝŵƉĞĚŝƌƋƵĞƐĞ
ĚŽďůĞǇ͕ ƉŽƌĞŶĐŝŵĂ͕ƵŶĂŚŽũĂĚĞƉĂƉĞůƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞĚĞƉŽůŝĠƐƚĞƌ͕ ĚŽŶĚĞ
ĂƉĂƌĞĐĞĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂĐŽůĞĐĐŝſŶŝŵƉƌĞƐĂĞŶƵŶĂŝŵƉƌĞƐŽƌĂĚĞƚſŶĞƌ͘ ŵ-
ďŽƐƉĂƉĞůĞƐƵŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶƉƵŶƚŽĚĞĐŽƐƚƵƌĂ͘
:ƵŶƚĂƌĚŽƐƚĞǆƚƵƌĂƐĚĞƉĂƉĞůƚĂŶĚŝƐƟŶƚĂƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞĐŽŶŽĐĞƌƋƵĞůĂŵĂƌĐĂ
ƐĞŚĂƉƌŽĚƵĐŝĚŽĞŶƵŶƉĞƋƵĞŹŽƚĂůůĞƌĚŽŶĚĞƉƌŝŵĂĞůƚƌĂƚŽĐŽŶĞůĐůŝĞŶƚĞǇ
ůŽƐĚĞƚĂůůĞƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶƚĂŶƚŽůĂũŽǇĞƌşĂĐŽŵŽĞůĚŝƐĞŹŽĚĞŵĂƌĐĂ͘
&ŝŐ͘ϯϬ͗ĂũĂĐŽŶĐŝŶƚƵƌſŶǇĨŽƌƌŽϭ͘
&ŝŐ͘ϯϭ͗ĂũĂĐŽŶĐŝŶƚƵƌſŶǇĨŽƌƌŽϮ͘
&ŝŐ͘ϯϮ͗WĂĐŬĂŐŝŶŐĐŽŵƉůĞƚŽ͗ĐĂũĂ͕ĨŽ-
ƌƌŽ͕ĐŝŶƚƵƌſŶǇƐŽƉŽƌƚĞĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
&ŝŐ͘ϯϯ͗^ŽƉŽƌƚĞĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
&ŝŐ͘ϯϬ &ŝŐ͘ϯϭ
&ŝŐ͘ϯϮ &ŝŐ͘ϯϯ
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ϱ͘ϯ͘ϯ͘dĂƌũĞƚĂƐĚĞĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
>ĂƐƚĂƌũĞƚĂƐĚĞĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶĨŽƌŵĂŶůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞůƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͘
ƐƚĂƐƚĂƌũĞƚĂƐ͕ĂƵŶƋƵĞŶŽƐŽŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌŐƵĂƌĚĂƌůĂƐũŽǇĂƐ͕ĂŹĂ-
ĚĞŶǀĂůŽƌĂůĂŵĂƌĐĂǇůĂŚĂĐĞŶŵĄƐƉĞƌƐŽŶĂů͘^ĞƌĞĂůŝǌĂƌŽŶƚƌĞƐŝůƵƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ
ĚŝƐƟŶƚĂƐƋƵĞůĂƐĐŽŶĨŽƌŵĂŶ͘
DĞĚŝĂŶƚĞĞůůĂƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝŐƵĞŶǀĂƌŝŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͗
ͲĂƌĚĞĨŽƌŵĂƉĞƌƐŽŶĂůůĂƐŐƌĂĐŝĂƐƉŽƌĐŽŵƉƌĂƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ƌĞĨŽƌǌĂŶĚŽĞů
ǀşŶĐƵůŽǀĞŶĚĞĚŽƌͲĐůŝĞŶƚĞ͘
ͲƉŽƌƚĂƌǀĂůŽƌĂůĂŵĂƌĐĂ͘ĞďŝĚŽĂƋƵĞƐŽŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞŝůƵƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉƵĞ-
ĚĞŶƐĞƌĐŽůĞĐĐŝŽŶĂďůĞƐĞŝŶĐĞŶƟǀĂƌĂůĐůŝĞŶƚĞĂĐŽŵƉƌĂƌ͘
ͲŽŶƐĞŐƵŝƌǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚ͘ƐƚĂƐŝůƵƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƐƵĞůĞŶƐĞƌǀŝƌĚĞĚĞĐŽƌĂĐŝſŶ͕ƐŝĞů
ĐůŝĞŶƚĞƐƵďĞĂůŐƵŶĂĨŽƚŽĚĞƐƵĞŶƚŽƌŶŽ͕ůĂƐŝůƵƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐŚĂƌĄŶƉƵďůŝĐŝĚĂĚĚĞ
ůĂŵĂƌĐĂ͘
ͲĞůŝŵŝƚĂƌĂƋƵĠĐŽůĞĐĐŝſŶƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶůŽƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐƋƵĞƐĞŚĂŶĂĚƋƵŝƌŝĚŽ͘
ŶƵŶĨƵƚƵƌŽƐĞƉƌĞǀĞŶşĂƌĞĂůŝǌĂƌŵĄƐĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐ͕ǇƌĞĂůŝǌĂƌƚƌĞƐŝůƵƐƚƌĂĐŝŽ-
ŶĞƐĚŝƐƟŶƚĂƐƉŽƌĐĂĚĂĐŽůĞĐĐŝſŶĂǇƵĚĂƌşĂĂƋƵĞĞƐƚĂƐƐĞĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌĂŶĞŶƚƌĞ
Ɛş͘
>ĂƐƚƌĞƐŝůƵƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƐŝŐƵĞŶůĂĞƐƚĠƟĐĂĚĞůĂĐŽůĞĐĐŝſŶ͕ĐŽŶĨŽƌŵĂŶĚŽĚŝ-
ƐĞŹŽƐƋƵĞƌĞĐƵĞƌĚĞŶĂůĂĂƌĞŶĂǇĞůĚĞƐŝĞƌƚŽ͗ůĂůŽĞsĞƌĂĞŶŇŽƌ͕ ĞůĚĞƐŝĞƌƚŽ
ǇĞůƐŽůǇĞůĐĂĐƚƵƐĐŚƵŵďĞƌŽ͘ĚĞŵĄƐ͕ůŽƐƚƌĞƐĚŝƐĞŹŽƐƐĞŝůƵƐƚƌĂŶĐŽŶůŽƐ
ĐŽůŽƌĞƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐĚĞůĂŵĂƌĐĂǇŵĞĚŝĂŶƚĞůşŶĞĂƐĞŶƐŝďůĞ͕ĐŽŵŽĞůƐşŵďŽůŽ
ĚĞůĂŶĂƌĂŶũĂ͘ĞƐƚĂƐ͕ůĞƐĂĐŽŵƉĂŹĂĞƐĐƌŝƚĂůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďĚĞůĂŵĂƌĐĂ͘
ŶĞůƌĞǀĞƌƐŽĚĞůĂƐƚĂƌũĞƚĂƐĚĞĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƐĞĂƉůŝĐĂĞůůŽŐŽƟƉŽƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ͞ĞƐ͗͟ũƵŶƚŽĂ͞ĐŽůĞĐĐŝſŶĂƌĞŶĂ͟ĐŽŵŽĚŝƐƟŶĐŝſŶ
ĞŶƚƌĞĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůƵƐƵĂƌŝŽĚĞ/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͘
WWW.EVASIMO_JEWELS.COM WWW.EVASIMO_JEWELS.COM
&ŝŐ͘ϯϰ &ŝŐ͘ϯϱ
&ŝŐ͘ϯϰ͗dĂƌũĞƚĂĚĞĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕
ƉĂƌƚĞĚĞůĂŶƚĞƌĂϭ͘
&ŝŐ͘ϯϱ͗dĂƌũĞƚĂĚĞĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕
ƉĂƌƚĞĚĞůĂŶƚĞƌĂϮ͘
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5.3.4. Bolsa
>ĂƐďŽůƐĂƐƐĞĚĞĚŝĐĂŶĂĞǀĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽĨĞƌŝĂƐ͕ĚŽŶĚĞƐĞ
ŶĞĐĞƐŝƚĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞůĂǀĞŶƚĂŶŽƌŵĂů
es ŽŶůŝŶĞ͕ŶŽĐŽŶĨŽƌŵĂŶƵŶƵƐŽƉĞƌŝſĚŝĐŽ͘
ŶĞůůĂƐĂƉĂƌĞĐĞĞůƐşŵďŽůŽĚĞůĂŵĂƌĐĂ͕ůĂŶĂƌĂŶũĂ͕ĞŶŐƌĂŶĚĞǇůĂƉĄŐŝŶĂ
ǁĞďĚŽŶĚĞƐĞƉƵĞĚĞŶĂĚƋƵŝƌŝƌ͘
&ŝŐ͘ϲ
WWW.EVASIMO_JEWELS.COM
COLECCIÓN ARENA
:
&ŝŐ͘ϯϲ &ŝŐ͘ϯϳ
&ŝŐ͘ϯϴ
&ŝŐ͘ϯϲ͗dĂƌũĞƚĂĚĞĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕
ƉĂƌƚĞĚĞůĂŶƚĞƌĂϯ͘
&ŝŐ͘ϯϳ͗dĂƌũĞƚĂĚĞĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕
ƉĂƌƚĞƚƌĂƐĞƌĂ͘
&ŝŐ͘ϯϴ͗ŽůƐĂ͘
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6. COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
     El ŵĂƌŬĞƟŶŐƟĞŶĞĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽǇŵĂǆŝŵŝ-
ǌĂƌĞůŶƷŵĞƌŽĚĞǀĞŶƚĂƐ͘ƐƚĞƐĞŚĂďĂƐĂĚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂƐĐƵĂƚƌŽ
͞ƉĞƐ͕͟ ƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ƉƌĞĐŝŽ͕ƉƵŶƚŽĚĞǀĞŶƚĂǇƉƌŽŵŽĐŝſŶ;ŵďƌŽƐĞǇ,ĂƌƌŝƐ͕
ϮϬϭϭ͕Ɖ͘ϭϲͿ͘
>ĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂƵŶŵĂǇŽƌƉƷďůŝĐŽ͕
ĞƐůĂƋƵĞŶŽƐůůĞǀĂĂĐƌĞĂƌƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƟƉŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉƵďůŝĐŝ-
ƚĂƌŝĂ͕ůĂĐƵĂůĐŽŵƉƌĞŶĚĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĂĐĐŝŽŶĞƐǇŵĠƚŽĚŽƐ͕ƋƵĞǀĂŶĂĚĂƌĂ
ĐŽŶŽĐĞƌƵŶƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶŽ͕ĐŽŵŽĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ŵĂƌĐĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůŽƐ
ŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƋƵĞƐĞĂĚĞĐƷĞŶĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
ůƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƟǀŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝĂĞƐŵŽƐƚƌĂƌĞůƉƌŽ-
ĚƵĐƚŽĚĞĨŽƌŵĂĐƌĞĂƟǀĂ͘DĞĚŝĂŶƚĞůŽƐƐŽƉŽƌƚĞƐĚŝǀƵůŐĂƟǀŽƐ͕ƐĞǀĂĂŵŽƐƚƌĂƌ
ůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐůĂŶǌĂƌĄŶƵŶŵĞŶƐĂũĞƋƵĞĞůĞƐƉĞĐƚĂ-
ĚŽƌĚĞďĞĚĞĐĂƉƚĂƌĐŽŵŽƉŽƐŝƟǀŽ͘
ĞďŝĚŽĂůĂƐĂƚƵƌĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŝŵĄŐĞŶĞƐƋƵĞǀĞŵŽƐĂĚŝĂƌŝŽ͕ĞƐ
ŵƵǇĚŝİĐŝůƋƵĞĞůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌƐĞĮũĞǇƌĞĐƵĞƌĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĂŶƵŶĐŝŽƐƋƵĞĐŽŶ-
ƐƵŵĞ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůŽƐŵĄƐĐƌĞĂƟǀŽƐĐŽŶƐĞŐƵŝƌĄŶĞŶƚƌĂƌĞŶůĂĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ
ĚĞůĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌǇŚĂĐĞƌƋƵĞŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶƐƵŵĂƐƵƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͘
6.1. CARTELES PUBLICITARIOS
ƵŶƋƵĞĞůĐĂƌƚĞůƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽĞƐƵŶŵĞĚŝŽƋƵĞƐĞĞƐƚĄƋƵĞĚĂŶĚŽŽďƐŽ-
ůĞƚŽ͕ƟĞŶĞƵŶĂŐƌĂŶĂĐĞƉƚĂĐŝſŶƐŝĞƐƚĄŝŵƉƌĞƐŽĞŶŐƌĂŶĚĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͘
>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞĞƐƚŽƐƉĞƌŵŝƚĞŶƐĞƌǀŝƐŝďůĞƐĂŽũŽƐĚĞŵƵĐŚĂŐĞŶƚĞƋƵĞƉĂƐĂ
ĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞĞůůŽƐ͕ƉŽƌĞƐƚĂƌĂǌſŶ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌůŽƐĞŶůƵŐĂƌĞƐ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ͘
WĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĂĚŵŝƌĂĐŝſŶ͕ĚĞďĞŶĚĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌƐĞĞŶƉƵŶƚŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝ-
ĐŽƐĚŽŶĚĞƉĂƐĞŵƵĐŚĂŐĞŶƚĞ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ƐĞŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽƵŶĂƐŝŵƵůĂĐŝſŶ
ĚĞĐŽŵŽƋƵĞĚĂƌşĂŶƉƵĞƐƚŽƐĞŶƵŶĐĞŶƚƌŽĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ŽĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůĂ
ĐŝƵĚĂĚ͘
ĚĞŵĄƐĚĞůƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ĚĞďĞŶĚĞĐŽŶƚĂƌĐŽŶŝŵĄŐĞŶĞƐƉŽƚĞŶƚĞƐ
ƋƵĞĂƚƌĂŝŐĂŶůĂŵŝƌĂĚĂĚĞůŽƐĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌĞƐ͘WŽƌĞƐƚĂƌĂǌſŶ͕ƐĞĚŝƐĞŹĂƌŽŶ
ĐƵĂƚƌŽŵŽĚĞůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐĚĞĨŽƚŽŐƌĂİĂƐ͕ĂůŽƐƋƵĞƐĞůĞƐŚĂŝŶĐůƵşĚŽŝŶĨŽƌ-
ŵĂĐŝſŶĐŽŵŽĞůůŽŐŽƟƉŽ͕ůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďŽĞůƟƉŽĚĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůĂůĞƚƌĂǇůŽƐĐŽůŽƌĞƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ͕ƐƵŐŝƌŝĞŶĚŽĐŽŶƚƌĂƐƚĞĞŶůĂƐǌŽŶĂƐĚŽŶĚĞ
ŵĄƐǀŝƐŝďůĞĞƌĂĞƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
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6.2. LIBRO DE COLECCIÓN
ŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƌƵŶůŝďƌŽĚĞĐŽůĞĐĐŝſŶŚĂƐƵƌŐŝĚŽĚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞŵŽƐƚƌĂƌ
ůĂĐŽůĞĐĐŝſŶĐŽŵƉůĞƚĂĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƐƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ
ƉƌĞĐŝŽƐ͘
ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĨŽƌŵĂƌƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽƋƵĞƉƵĞĚĂƐĞƌŵŽƐƚƌĂĚŽĞŶĨĞƌŝĂƐ
ĚŽŶĚĞƐĞĞǆŝďĂŶůĂƐũŽǇĂƐǇĚŽŶĚĞĞůĐůŝĞŶƚĞƉƵĞĚĂǀĞƌůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐŵŽĚĞůŽƐ
ƋƵĞĐŽŵƉůĞƚĂŶůĂĐŽůĞĐĐŝſŶ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞŝŶĐůƵŝƌůŽĞŶůĂƉĄŐŝŶĂǁĞď͕ĚŽŶĚĞ
ĂƉĂƌĞĐĞĐŽŵŽƵŶĂƌĐŚŝǀŽĚĞƐĐĂƌŐĂďůĞ͘
WĂƌĂĐŽŶĮŐƵƌĂƌůŽ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĨŽƚŽŐƌĂİĂƐĚĞŵŽĚĞůŽǇĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽ͘>ĂƐ
ĨŽƚŽƐƐŽŶĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂ͕ǇĐŽŶĮŐƵƌĂŶƵŶŽĚĞůŽƐƉƵŶƚŽƐƋƵĞŵĄƐ
ƉĞƐŽƟĞŶĞĞŶĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ǇĂƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶĞŶǀĂƌŝŽƐĄŵďŝƚŽƐ͕ĞŶĞůůŝďƌŽ
ĚĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͕ůĂƐǀĂůůĂƐƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝĂƐ͕ǇůĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐǁĞď͘DƵĞƐƚƌĂŶĐſŵŽ
ĞƐĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͕ůŽŚĂĐĞŶĚĞƐƚĂĐĂƌ͕ ǇŐƌĂĐŝĂƐĂĞůůĂƐƉŽĚĞŵŽƐǀĞƌĐŽŵŽƋƵĞĚĂ
ƉƵĞƐƚŽĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĞŶĞůŵŽĚĞůŽ͘
&ŝŐ͘ϯϵ
&ŝŐ͘ϰϬ
&ŝŐ͘ϰϭ
&ŝŐ͘ϯϵ͗ĂƌƚĞůƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽϭ͘
&ŝŐ͘ϰϬ͗ĂƌƚĞůƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽϮ͘
&ŝŐ͘ϰϭ͗ĂƌƚĞůƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽϯ͘
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6.2.1. FŽƚŽŐƌĂİĂĚĞŵŽĚĞůŽ
>ĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞĞƐƚĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐĞƐĐĂƉƚĂƌŵŽŵĞŶƚŽƐşŶƟŵŽƐ͕ůůĞǀĂĚŽƐĂ
ůŽƉŽĠƟĐŽ͕ĚŽŶĚĞůĂũŽǇĂƐĞĂůĂƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂĞŶƵŶĞŶƚŽƌŶŽŽƐĐƵƌŽ͘
WŽƌĞƐƚĂƌĂǌſŶ͕ƐĞŚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƵŶƐĞƚĨŽƚŽŐƌĄĮĐŽĞŶ>ĂĂƌƌĂĐĂĚĞ
ŝŐƺĞƐsŝǀĞƐ͕ƵŶĂŶƟŐƵŽŵŽŶĂƐƚĞƌŝŽƌŽĚĞĂĚŽĚĞŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘^ĞŚĂĞůĞŐŝĚŽ
ĞƐƚĂƵďŝĐĂĐŝſŶƉŽƌůŽƐĐŽůŽƌĞƐƋƵĞůĞƌŽĚĞĂŶ͕ŽĐƌĞƐ͕ǀĞƌĚĞƐǇŶĞŐƌŽƐ͘ǇƉŽƌ
ĞůĂƐƉĞĐƚŽƋƵĞŽĨƌĞĐĞĞůĞŶƚŽƌŶŽ͕ǇĂƋƵĞĞƐƚĞĂŶƟŐƵŽŵŽŶĂƐƚĞƌŝŽůůĞǀĂĂŹŽƐ
ĂďĂŶĚŽŶĂĚŽǇĞƐƚĄŝŶǀĂĚŝĚŽƉŽƌůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ǇƉŽƌƋƵĞƉŽƌůĂƐƚĂƌĚĞƐƐĞ
ƐŝƚƷĂĞŶůĂƐŽŵďƌĂǇƉĞƌŵŝƚĞƵŶĂĨŽƚŽŐƌĂİĂşŶƟŵĂ͘ůƷŶŝĐŽŽďũĞƚŽƋƵĞĂƉĂ-
ƌĞĐĞĞŶůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐĞƐƵŶĞƐƉĞũŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĐƵĂůƐĞŚĂƉŽĚŝĚŽĞǆƉĞƌŝ-
ŵĞŶƚĂƌĐŽŶůŽƐƌĞŇĞũŽƐ͘
>ĂĞůĞĐĐŝſŶĚĞůǀĞƐƚƵĂƌŝŽĞƐƐĞŶĐŝůůĂ͕ƌŽƉĂŶĞŐƌĂ͕ďůĂŶĐĂǇŵĂƌƌŽŶ͕ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĂĚĞƐƚĂĐĂƌƚŽƚĂůŵĞŶƚĞůĂũŽǇĂ͕ǇŵĂƋƵŝůĂũĞƐĞŶĐŝůůŽ͘
>ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚŝĮĐƵůƚĂĚ͕ĞƐƐŝƚƵĂƌĂůĂƐŵŽĚĞůŽƐƉĂƌĂƚŽŵĂƌĨŽƚŽŐƌĂİĂƐ
ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ͕ĚŽŶĚĞĞůŽũŽƐĞƐŝƚƵĂƌĂĞŶůĂũŽǇĂ͕ǇŶŽĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽ͘WĂƌĂƐŽůƵ-
ĐŝŽŶĂƌĞƐƚĞƉƌŽďůĞŵĂ͕ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞŚĂŶďƵƐĐĂĚŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐƋƵĞƉƵĞ-
ĚĂŶŵŽƐƚƌĂƌƉŽƐĞƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌĂůĂƐĚŽƐŵŽĚĞůŽƐ͕
ĂƵŶƋƵĞĞƐƚĂƐǇĂƐĞĐŽŶŽĐĞŶǇůĂĐŽŶĮĂŶǌĂƋƵĞĞǆŝƐƚĞĞŶƚƌĞĞůůĂƐƐĞƉůĂƐŵĂ
ĞŶůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐ͘
dĂŵďŝĠŶƐĞŚĂƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůĨŽƌŵĂƚŽĚĞůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ
ůĂƐŵŝƐŵĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐƐĞŚĂŶƚŽŵĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂǀĞƌƟĐĂůǇŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕ŚŽƌŝ-
ǌŽŶƚĂůƉĂƌĂƐŝƚƵĂƌůĂƐĞŶĞůĐĂƚĄůŽŐŽĚĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͕ǇǀĞƌƟĐĂůƉĂƌĂƉŽĚĞƌƐƵďŝƌ-
ůĂƐĂ/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĚĞŵĄƐĚĞĚĞũĂƌĞƐƉĂĐŝŽĞŶƚƌĞůŽƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐǇĞůŵĂƌŐĞŶ
ĚĞůĂĨŽƚŽ͕ƉŽƌƐŝĞŶĞůĐĂƚĄůŽŐŽĚĞĐŽůĞĐĐŝſŶŚƵďŝĞƌĂƋƵĞĂŹĂĚŝƌƚĞǆƚŽ͘
WŽƌƷůƟŵŽ͕ůĂĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐƐĞƌĞĂůŝǌſĞŶWŚŽƚŽƐŚŽƉ͕ĚŽŶĚĞƐĞ
ŵŽĚŝĮĐĂƌŽŶůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƐƚĞǇĚĞĐŽůŽƌ͕ ůŽĐƵĂůƉŽƚĞŶĐŝſĞůĂŵ-
ďŝĞŶƚĞĚĞŝŶƟŵŝĚĂĚ͕ǇƐĞĂŹĂĚŝſĞůĮůƚƌŽĚĞƌƵŝĚŽ͕ƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂ
ĚĞĂŶƟŐƺĞĚĂĚ͘
&ŝŐ͘ϰϯ&ŝŐ͘ϰϮ
&ŝŐ͘ϰϮ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞŵŽĚĞůŽϭ͘
&ŝŐ͘ϰϯ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞŵŽĚĞůŽϮ͘
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6.2.2 FŽƚŽŐƌĂİĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽ
ůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞůĞƐŚĂĚĂĚŽƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŵƉůĞ-
ƚĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͘>ĂĮŶĂůŝĚĂĚĞƐĐĂƉƚĂƌůĂƐũŽǇĂƐĞŶƵŶĂŵďŝĞŶƚĞďŝĞŶ
ŝůƵŵŝŶĂĚŽ͕ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽƵŶĂƐƉĞĐƚŽĨƌĞƐĐŽ͕ĂƵŶƋƵĞŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽůŽƐŵŝƐŵŽƐ
ĐŽůŽƌĞƐƟĞƌƌĂĚĞůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐĚĞŵŽĚĞůŽƉĂƌĂĚĂƌůĞƐƵŶĂƵŶŝĚĂĚ͘
ƐƚĞƐĞƚƐĞĐŽŵƉŽŶĞĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ƵŶĂŚŽũĂĚĞƉĂůŵĞƌĂ͕
ĂǌƵůĞũŽƐƋƵĞƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƐĞůŝũĂƌŽŶǇƉŝŶƚĂƌŽŶ͕ƚĞůĂƐ͕ĐŽƌƟŶĂƐǇĂůŐƵŶĂƐ
ĨƌƵƚĂƐĞŶƵŶĂŚĂďŝƚĂĐŝſŶƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŝůƵŵŝŶĂĚĂƉŽƌůƵǌŶĂƚƵƌĂů͘zĂƋƵĞĞƐƚĂƐ
ĨŽƚŽŐƌĂİĂƐŵƵĞƐƚƌĂŶĂůĚĞƚĂůůĞĐſŵŽƐŽŶůĂƐũŽǇĂƐ͕ůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶĞƐƵŶ
ƉƵŶƚŽĐůĂǀĞ͘
ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ŶŽŚĂĞǆŝƐƟĚŽĚŝĮĐƵůƚĂĚĞŶĚŝƌŝŐŝƌůĂƐŵŽĚĞůŽƐ͕ƉĞƌŽƐşĞŶƐŝ-
ƚƵĂƌůŽƐŽďũĞƚŽƐ͘,ĂǇƋƵĞƌĞŐƵůĂƌůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐƉĞƐŽƐǀŝƐƵĂůĞƐĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶ-
ƚŽƐƉĂƌĂƋƵĞƐƵƌŐŝĞƌĂƵŶĂĨŽƚŽŐƌĂİĂĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂ͘WĂƌĂĞƐƚŽ͕ĞƐĚĞŐƌĂŶĂǇƵĚĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌĂůŐƵŶŽƐďŽĐĞƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐ͕ĂƵŶƋƵĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ƚĂŵďŝĠŶƐĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĐŽŶůĂƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘
>ĂŵĂǇŽƌşĂĚĞĞƐƚĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐĞƚŽŵĂŶĐŽŶůĂƚĠĐŶŝĐĂŇĂƚůĂǇ͕ƋƵĞĞƐĚŝƐ-
ƉŽŶĞƌůŽƐŽďũĞƚŽƐƐŽďƌĞƵŶĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞƉůĂŶĂ͕ǇĨŽƚŽŐƌĂĮĂƌůŽƐĚĞƐĚĞĂƌƌŝďĂ͘
ƐƚĞƟƉŽĚĞĨŽƚŽŐƌĂİĂƐƐŽŶŵƵǇƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐĞŶ/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͘
ĞŝŐƵĂůĨŽƌŵĂƋƵĞůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐĚĞŵŽĚĞůŽ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌŽŶĞŶǀĞƌƟĐĂůǇ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƉĂƌĂĂƉůŝĐĂƌůĂƐĞŶůŽƐĚŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐ͘ĚĞŵĄƐƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĨŽƚŽŐƌĂ-
İĂƐĞŶƵŶĂĐĂũĂĚĞůƵǌƐŝŶĞůĞŵĞŶƚŽƐĂůƌĞĚĞĚŽƌƉĂƌĂƉŽĚĞƌƉŽŶĞƌůĂƐĞŶůĂ
ƉĄŐŝŶĂǁĞď͕ǇƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂǀĞƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞĨŽƌŵĂĐůĂƌĂ͘
ĞďŝĚŽĂƋƵĞŵŝĞŶƚƌĂƐƐĞŚĂĐĞŶůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐƐĞŵƵĞǀĞŶůŽƐƉĞŶĚŝĞŶ-
ƚĞƐ͕ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ůĂĐƵĂůŶŽŚĂĞƐƚĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂƌĞŐƵůĂƌ͕ 
ŶŽƐĞŚĂƌĞĂůŝǌĂĚŽĂƉĞŶĂƐĞĚŝĐŝſŶ͕ƐŽůŽĂůŐƵŶĂƐƐĞƌĞĐŽƌƚĂŶ͕ǇƐĞƌĞŐƵůĂŶůŽƐ
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĚĞůƵǌǇĐŽŶƚƌĂƐƚĞ͘
&ŝŐ͘ϰϰ &ŝŐ͘ϰϱ &ŝŐ͘ϰϲ
&ŝŐ͘ϰϰ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞŵŽĚĞůŽϯ͘
&ŝŐ͘ϰϱ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞŵŽĚĞůŽϰ͘
&ŝŐ͘ϰϲ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞŵŽĚĞůŽϱ͘
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6.2.3 COMPOSICIÓN
hŶĂǀĞǌƌĞĂůŝǌĂĚĂƐůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐ͕ƐĞĐŽŵƉŽŶĞŶĞŶĞůůŝďƌŽĚĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͕
ũƵŶƚŽĂůůŽŐŽƟƉŽĚĞůĂŵĂƌĐĂǇĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŵŽůŽƐƉƌĞĐŝŽƐ͕Ğů
ŶŽŵďƌĞĚĞůĂĐŽůĞĐĐŝſŶǇĂůŐƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĚŝĐŝŽŶĂů͘
WĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƋƵĞĞůĐĂƚĄůŽŐŽƐŝŐĂĞůĞƐƟůŽĚĞůĂŵĂƌĐĂ͕ƐĞŵĂŶƟĞŶĞůĂ
ŵŝƐŵĂƟƉŽŐƌĂİĂƋƵĞƉĂƌĂůĂƉĂƉĞůĞƌşĂǇůŽƐŵŝƐŵŽƐĐŽůŽƌĞƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ͘
ĚĞŵĄƐ͕ĂƵŶƋƵĞůŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐĚĞĞƐƚĞƟƉŽĚĞĐĂƚĄůŽŐŽƐƐƵĞůĞŶƐĞƌǀĞƌƟĐĂ-
ůĞƐ͕ƐĞĚĞĐŝĚĞƋƵĞĞƐƚĞĞƐĐƵĂĚƌĂĚŽ͕ĚĞϮϭǆϮϭĐŵ͘^ĞĞůŝŐĞŶĞƐƚĂƐŵĞĚŝĚĂƐ
ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞůƉƌĞĐŝŽĚĞůĂŝŵƉƌĞƐŝſŶ͕ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞĞŶƚƌĂŶĞŶĞů
ĨŽƌŵĂƚŽϰ͕ĞůĐƵĂůĞƐŵĄƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƋƵĞƵŶϯ͘
WĂƌĂŵĂƋƵĞƚĂƌĞƐƚĞƟƉŽĚĞƚƌĂďĂũŽƐ͕ŚĂǇƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞƌůĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐĚĞ
ĨŽƌŵĂĞƋƵŝůŝďƌĂĚĂ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ƋƵĞŶŽŚĂǇĂŶƉĄŐŝŶĂƐƐĂƚƵƌĂĚĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŽƐŝŶĞƋƵŝůŝďƌŝŽ͘WŽƌĞƐƚŽ͕ĞŶĂůŐƵŶĂƐĚŽďůĞƐƉĄŐŝŶĂƐƐĞƐŝƚƷĂƵŶĂĨŽƚŽŐƌĂİĂ
ĞŶƚĞƌĂ͕ǇŽƚƌĂƐƐĞĐŽŵƉŽŶĞŶĚĞǀĂƌŝĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐ͘dƌĂƐŚĂĐĞƌǀĂƌŝĂƐƉƌƵĞďĂƐǇ
ĐŽŵƉŽŶĞƌĞůůŝďƌŽ͕ƐĞůůĞŐſĂůƌĞƐƵůƚĂĚŽƋƵĞƐĞŵƵĞƐƚƌĂ͘
&ŝŐ͘ϰϳ &ŝŐ͘ϰϴ
&ŝŐ͘ϰϵ &ŝŐ͘ϱϬ &ŝŐ͘ϱϭ
&ŝŐ͘ϰϳ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽϭ͘
&ŝŐ͘ϰϴ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽϮ͘
&ŝŐ͘ϰϵ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽϯ͘
&ŝŐ͘ϱϬ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽϰ͘
&ŝŐ͘ϱϭ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽϱ͘
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&ŝŐ͘ϱϯ &ŝŐ͘ϱϰ
&ŝŐ͘ϱϮ
&ŝŐ͘ϱϱ &ŝŐ͘ϱϲ
&ŝŐ͘ϱϮ͗WŽƌƚĂĚĂĚĞůůŝďƌŽĚĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͘
&ŝŐ͘ϱϯ͗>ŝďƌŽĚĞĐŽůĞĐĐŝſŶϭ͘
&ŝŐ͘ϱϰ͗>ŝďƌŽĚĞĐŽůĞĐĐŝſŶϮ͘
&ŝŐ͘ϱϱ͗>ŝďƌŽĚĞĐŽůĞĐĐŝſŶϯ͘
&ŝŐ͘ϱϲ͗>ŝďƌŽĚĞĐŽůĞĐĐŝſŶϰ͘
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7. APLICACIONES WEB
ŽŶƐƚƌƵŝƌƵŶŶĞŐŽĐŝŽĚĞĨŽƌŵĂŽŶůŝŶĞĞƐƵŶĂĚĞůĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐŵĄƐƵƟ-
ůŝǌĂĚĂƐĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘ƵŶƋƵĞůĂĐŽŶĞǆŝſŶǀĞŶĚĞĚŽƌĐůŝĞŶƚĞŶŽĞƐĚŝƌĞĐƚĂ͕
ŝŶƚĞƌŶĞƚĞƐƵŶŐƌĂŶĞƐĐĂƉĂƌĂƚĞĂĐĐĞƐŝďůĞĂƚŽĚŽƐ͕ĚŽŶĚĞƉŽĚĞŵŽƐŵŽƐƚƌĂƌ
ŶƵĞƐƚƌĂŵĂƌĐĂĚĞĨŽƌŵĂŐƌĂƚƵŝƚĂ͘
WĂƌĂĚĞƐƚĂĐĂƌĞŶůĂƐƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐŽŶůŝŶĞĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞůĂŵĂƌĐĂƚĞŶŐĂ
ƵŶŵĞŶƐĂũĞƉŽƚĞŶƚĞ͕ŝŵĄŐĞŶĞƐĂƚƌĂǇĞŶƚĞƐĞŝŶǀĞƌƟƌŵƵĐŚŽƟĞŵƉŽĞŶŝŶƚĞ-
ƌĂĐƚƵĂƌĐŽŶŽƚƌŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ƉĂƌĂĂƐşĐŽŶƐĞŐƵŝƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŵĄƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘
hŶĂĚĞůĂƐĨŽƌŵĂƐŵĂƐĞĮĐĂĐĞƐĚĞƉƵďůŝĐŝƚĂƌƐĞĞŶůĂǁĞď͕ĞƐĞŶůĂǌĂƌůĂ
ǁĞďĐŽŶŽƚƌŽŵĞĚŝŽ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽůĂƌĞĚƐŽĐŝĂů/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͕ƉĂƌĂĂƐşƉŽĚĞƌ
ǀĞŶĚĞƌĚĞƐĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͕ƉĞƌŽůĂŶǌĂƌƚŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĞƐ͕
ŶƵĞǀĂƐĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇǀĂůŽƌĞƐĚĞůĂŵĂƌĐĂĚĞƐĚĞůĂƌĞĚƐŽĐŝĂů͘
DĞĚŝĂŶƚĞĞƐƚĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶƐĞůůĞǀĂĂůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĚĞůĂƌĞĚƐŽĐŝĂůĂůĂǁĞď͕Ǉ
ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͕ĐŽŶǀŝƌƟĠŶĚŽƐĞĞŶƵŶĐŝƌĐƵŝƚŽǀŝƌƚƵĂů͘
7.1. INSTAGRAM
WĂƌĂƌĞĐŽŶĚƵĐŝƌĂůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĂƵŶĂƉĄŐŝŶĂŽŶůŝŶĞ͕ĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƵŶĂƌĞĚ
ƐŽĐŝĂůĚŽŶĚĞƐĞĐƌĞĞƵŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞĐŽŵƉƌĂĚŽƌĞƐ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽůĂƌĞĚ
ƐŽĐŝĂůĞůĞŐŝĚĂĞƐ/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͕ĚĞďŝĚŽĂƋƵĞůĂŵĂƌĐĂĂƚƌĂşĂĞŶŵĂǇŽƌŵĞĚŝĚĂ
ĂůĂŐĞŶƚĞũŽǀĞŶ͘
/ŶƐƚĂŐƌĂŵƵƟůŝǌĂƵŶĂůŐŽƌŝƚŵŽƋƵĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂĂůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐĞŶďĂƐĞĚĞůĂ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƋƵĞƌĞĐŝďĂŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƉƷďůŝĐŽ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ĐƵĂŶƚŽŵĄƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
ĐƌĞĂĞůƵƐƵĂƌŝŽ͕ǇŵĂƐŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŚĂǇĐŽŶůŽƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐ͕ŵĄƐǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚůĞ
ĚĂƌĄĂůƉĞƌĮů͘ĚĞŵĄƐ/ŶƐƚĂŐƌĂŵĂĐĞƌĐĂĞůƉĞƌĮůĂůŽƐƵƐƵĂƌŝŽƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶ
ůŽƐŵŝƐŵŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐŝůĂŵĂƌĐĂĞƐƚĄĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĞŶƵŶƉƌŽ-
ĚƵĐƚŽĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ /ŶƐƚĂŐƌĂŵůĂƌĞĐŽŵĞŶĚĂƌĄĂƵƐƵĂƌŝŽƐƋƵĞƐŝŐĂŶĞƐĞƟƉŽ
ĚĞŵĂƌĐĂƐ͘
DĞĚŝĂŶƚĞ/ŶƐƚĂŐƌĂŵĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŵŽƐƚƌĂƌůĂŵĂƌĐĂ͕ƐƵďŝƌĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ĨŽƚŽĚĞůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ǇƐŽďƌĞƚŽĚŽĐŽŶƚĂƌůŽƐǀĂůŽƌĞƐ͕ŽƵƐŽƐƋƵĞƟĞŶĞƉĂƌĂ
ĂƚƌĂĞƌĂŵĄƐŐĞŶƚĞǇƉŽĚĞƌĐƌĞĂƌĐŽŶĮĂŶǌĂĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĂŵĂƌĐĂ͘ĚĞŵĄƐ
ƚĂŵďŝĠŶƐĞƉƵĞĚĞŶĐƌĞĂƌĐĂŵƉĂŹĂƐƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝĂƐĚĞƉĂŐŽ͕ĚŽŶĚĞ/ŶƐƚĂŐƌĂŵ
ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĞůŝũĂ͘ƐƚĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĞƐďĂƐƚĂŶƚĞĞĮĐĂǌ
ƐŝůĂŵĂƌĐĂƋƵŝĞƌĞĂŶƵŶĐŝĂƌĂůŐŽĞƐƉĞĐŝĂů͕ĐŽŵŽĚĞƐĐƵĞŶƚŽƐŽƵŶĂŶƵĞǀĂ
ĐŽůĞĐĐŝſŶ͘ŶĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ĞƐƚĂƌĞĚƐŝƌǀĞĐŽŵŽŐĂŶĐŚŽŚĂĐŝĂůĂƉĄŐŝŶĂǁĞď͘
7.2. ESPACIO WEB
DĞĚŝĂŶƚĞůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďƐĞĐƌĞĂŶůĂƐǀĞŶƚĂƐŽŶůŝŶĞ͘ƐƚĞƟƉŽĚĞƉůĂƚĂĨŽƌ-
ŵĂƐŽĨƌĞĐĞŶůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞǀĞŶĚĞƌ͕ ƐŝŶůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƚĞŶĞƌƋƵĞƉĂŐĂƌ
ƵŶĞƐƉĂĐŝŽĐŽŵĞƌĐŝĂůİƐŝĐŽ͘
ƵŶƋƵĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶĞůŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞĚĞƋƵĞŶŽŚĂǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂ
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ĐŽŶĞůƵƐƵĂƌŝŽ͕ŶŽƐĞƉƵĞĚĞĐƌĞĂƌƵŶĂĐŽŶĞǆŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůǇĞůĐůŝĞŶƚĞŶŽ
ƉƵĞĚĞƚŽĐĂƌ͕ ǀĞƌŶŝƉƌŽďĂƌůŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐ͕ƉŽƌůŽƋƵĞŵƵĐŚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞƐƚĂŶ
ƵƟůŝǌĂŶĚŽĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚŽƐĞĂƉŽƐŝďůĞ͕ĐŽŵŽĞŶǀŝĂƌƉĞƋƵĞŹĂƐ
ŵƵĞƐƚƌĂƐĚĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶĐƌĞĂƌƵŶĂŝĚĞĂĚĞůŽƋƵĞĞƐ͕ŽƌĞĂůŝǌĂƌ
ĮůƚƌŽƐĚŽŶĚĞƐĞƉƵĞĚĂǀĞƌĚĞĨŽƌŵĂĚŝŐŝƚĂůĐſŵŽƋƵĞĚĂƌşĂĞůĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ͘
^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂƐƟĞŶĚĂƐŽŶůŝŶĞƚĂŵďŝĠŶŽĨƌĞĐĞŶǀĞŶƚĂũĂƐ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽ
ƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝŽƐƋƵĞĂĐĂďĂŶĚĞĞŵƉĞǌĂƌ͘ sĞŶĚŝĞŶĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂƟĞŶĚĂ
ŽŶůŝŶĞĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐĞĂŚŽƌƌĂĞůŐĂƐƚŽĚĞƚĞŶĞƌƋƵĞŵĂŶƚĞŶĞƌƵŶĂƟĞŶĚĂ
İƐŝĐĂ͕ǇƐŽůŽƟĞŶĞƋƵĞŝŶǀĞƌƟƌĞŶĐƌĞĂƌƵŶĂƟĞŶĚĂŽŶůŝŶĞǇƉĂŐĂƌĚŝƐĞŹŽ͕Ğů
ĚŽŵŝŶŝŽǇĞůŚŽƐƟŶŐ͘ĚĞŵĄƐǀĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂŽŶůŝŶĞŽĨƌĞĐĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ
ĚĞƉŽĚĞƌĞŶǀŝĂƌƉƌŽĚƵĐƚŽƐĂƚŽĚŽĞůŵƵŶĚŽ͕ǇŶŽůŝŵŝƚĂĂůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽĂ
ǀĞŶĚĞƌĞŶƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂǌŽŶĂ͘ƐƚĞŚĞĐŚŽĂďƌĞƵŶĐĂŵƉŽĚĞƉŽƐŝďŝůŝĚĂ-
ĚĞƐ͕ǇĂƋƵĞƐŝƐƵƌŐĞƵŶŐƌƵƉŽĚĞŐĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽĞŶƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽĚĞĐŝĞƌƚĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ͕ƉŽĚƌĄĂĐĐĞĚĞƌĂůĂƟĞŶĚĂƐŝŶƚĞŶĞƌƋƵĞĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞ͘
WĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůĂƟĞŶĚĂŽŶůŝŶĞƐĞŚĂŶƵƟůŝǌĂĚŽƉůĂŶƟůůĂƐ
ǁĞď͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƉƵĞĚĞŶƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂƌ͕ ǇƐŽůŽŚĂǇƋƵĞƉĂŐĂƌĞůŚŽƐƟŶŐǇĞů
ĚŽŵŝŶŝŽ͘ŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐĞŚĂďşĂƉůĂŶƚĞĂĚŽƵƟůŝǌĂƌůĂƟĞŶĚĂǁĞďƚƐǇ͕ ůĂ
ĐƵĂůĞƐƚĄĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂĞŶĐŽŵĞƌĐŝĂƌĐŽŶƉƌŽĚƵĐƚŽƐŚĂŶĚŵĂĚĞ͕ƉĞƌŽĞƐƚĂŶŽ
ƉĞƌŵŝơĂůĂĐŽŵƉůĞƚĂƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
ŶĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůĂǁĞďƐĞƉůĂƐŵĂůĂŝŵĂŐĞŶĚĞŵĂƌĐĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƵƟ-
ůŝǌĂĐŝſŶĚĞůůŽŐŽƟƉŽ͕ƟƉŽŐƌĂİĂǇĐŽůŽƌĞƐĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽƐ͘^ĞŚĂŶĂƉůŝĐĂĚŽůĂƐ
ŝŵĄŐĞŶĞƐĐŽŶůĂƐƋƵĞǇĂƐĞĐŽŶƚĂďĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐĚĞŵŽĚĞůŽƐĞ
ŵƵĞƐƚƌĂŵƵĞƐƚƌĞĂůĐůŝĞŶƚĞĐŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĞůƉƌŽĚƵĐƚŽƉƵĞƐƚŽ͘DŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞ
ůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽŵƵĞƐƚƌĂŶĂůĚĞƚĂůůĞĐſŵŽĞƐ͘
ĞůĂŵŝƐŵĂĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞŵƵĞƐƚƌĂŶůĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐ͕ƚĂŵďŝĠŶĂƉĂƌĞĐĞŶůĂƐ
ŶŽǀĞĚĂĚĞƐ͕ŶƵĞǀĂƐĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐ͘͘͘ǇƚŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂĐĞƌĐĂĚĞůĂƐũŽǇĂƐ͕
ĐŽŵŽůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ĐŽůŽƌĞƐǇƉƌĞĐŝŽ͘
 
&ŝŐ͘ϱϳ
&ŝŐ͘ϱϳ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞǁĞďϭ͘
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&ŝŐ͘ϱϴ
&ŝŐ͘ϱϵ
&ŝŐ͘ϱϴ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞǁĞďϮ͘
&ŝŐ͘ϱϵ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞǁĞďϯ͘
&ŝŐ͘ϲϬ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞǁĞďǇĨĞĞĚde 
/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ &ŝŐ͘ϲϬ
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8. CONCLUSIONES    
WĂƌĂĮŶĂůŝǌĂƌĞƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ŚĂƐŝĚŽŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞŚĂĐĞƌƵŶďĂůĂŶĐĞĚĞƚŽĚŽ
ůŽĂƉƌĞŶĚŝĚŽǇůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘/ŶǀĞƐƟŐĂƌĂĐĞƌĐĂĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂ
ũŽǇĞƌşĂ͕ĚĞůŽƐĂĐƚƵĂůĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐũŽǇĞƌŽƐǇĚŝƐĞŹĂĚŽƌĞƐǇĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘
^ĞŐƵŝƌůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞƉůĂŶƚĞĂƌŽďũĞƟǀŽƐ͕ŚĂƐŝĚŽĞů
ƉƵŶƚŽĞůƉĂƌƟĚĂ͘ƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽƉƌĞǀŝŽŵĞŚĂůůĞǀĂĚŽĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶƌĞƐƵůƚĂ-
ĚŽ͕ƋƵĞƐŝŶĞůĐƵĂůŶŽŚƵďŝĞƌĂƉŽĚŝĚŽůŽŐƌĂƌ͘ 
^ĞŚĂŶĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞũŽǇĂƐƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂ
ĐŽůĞĐĐŝſŶǇƋƵĞƟĞŶĞŶƵŶǀĂůŽƌŵĄƐĂůůĄĚĞůŽĐŽŵĞƌĐŝĂů͘ŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚĚĞ
ƋƵĞĞůĐůŝĞŶƚĞƐŝĞŶƚĂƋƵĞĂĚƋƵŝĞƌĞƵŶĂũŽǇĂĞƐƉĞĐŝĂů͕ĚŝƐĞŹĂĚĂĞŶƵŶƉĞƋƵĞ-
ŹŽĐŽŵĞƌĐŝŽ͘
ŶďĂƐĞĂƵŶďƌŝĞĮŶŐĚŽŶĚĞŚĂďşĂŶƵŶĂƉƌĞŵŝƐĂƉƌŝŶĐŝƉĂů͗ĐŽŶƐĞŐƵŝƌŵĞ-
ĚŝĂŶƚĞƵŶďĂũŽƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ƉůĂƐŵĂƌĞŶĞůĚŝƐĞŹŽƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂŵĂƌĐĂ
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂĐŽŶůĂŵŽĚĂĂƚĞŵƉŽƌĂů͘^ĞŚĂĂůĐĂŶǌĂĚŽĞůŽďũĞƟǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͕
ƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĚŝƐĞŹŽĂƚƌĂĐƟǀŽ͕ĞůĐƵĂůĨĂĐŝůŝƚĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƌĞůƉƌŽĚƵĐƚŽ͘
ůĚŝƐĞŹŽĐŽŚĞƌĞŶƚĞǇĂůŝŶĞĂĚŽĐŽŶůĂŝĚĞŶƟĚĂĚŚĂĂƉŽƌƚĂĚŽǀĂůŽƌĂůĂ
ŵĂƌĐĂ͘>ĂƐĨŽƚŽŐƌĂİĂƐƚŽŵĂĚĂƐǇŵŽƐƚƌĂĚĂƐĞŶůĂǁĞďǇůĂƐƌĞĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ŚĂŶƚĞŶŝĚŽƵŶĂŐƌĂŶĂĐĞƉƚĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƉƷďůŝĐŽ͕ǇĂƋƵĞƚƌĂƐƐƵďŝƌůĂƐ
ƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞŚĂŶĂƵŵĞŶƚĂĚŽůŽƐƐĞŐƵŝĚŽƌĞƐ͘
^ŝŶĚƵĚĂůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞůĂĐĂƌƌĞƌĂŚĂŶƐŝĚŽŝŶ-
ĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͗ĨŽƚŽŐƌĂİĂ͕ĚŝƐĞŹŽĞĚŝƚŽƌŝĂů͕ĚŝƐĞŹŽ
ŐƌĄĮĐŽĞŝůƵƐƚƌĂĐŝſŶ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞĞƐĐƵůƚƵƌĂ͕ǇĂƋƵĞƐŝŶ
ĞůůŽƐŵĞŚƵďŝĞƌĂĐŽƐƚĂĚŽůůĞŐĂƌĂůƌĞƐƵůƚĂĚŽƋƵĞŚĞŽďƚĞŶŝĚŽĞŶůĂũŽǇĞƌşĂ͘
dĂŵďŝĠŶĂŐƌĂĚĞǌĐŽŚĂďĞƌĂĚƋƵŝƌŝĚŽƵŶĂĨŽƌŵĂĐŝſŶǀŝƐƵĂů͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵĂů
ŚĞƉŽĚŝĚŽĂŶĂůŝǌĂƌĚĞĨŽƌŵĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞůŽƋƵĞŵĞƌŽĚĞĂ͕ƉĂƌĂĚĞƐƉƵĠƐƉŽĚĞƌ
ĐƌĞĂƌ͘
ZĞĂůŝǌĂƌŵŝƉƌŽƉŝĂŵĂƌĐĂŚĂƐƵƉƵĞƐƚŽƵŶƌĞƚŽ͕ƉĞƌŽŵĞŚĂŵŽƟǀĂĚŽĂ
ŝŶǀŽůƵĐƌĂƌŵĞƉŽƌĐŽŵƉůĞƚŽǇĂĞƐƚĂƌƚŽĚŽĞůĂŹŽďƵƐĐĂŶĚŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐƋƵĞ
ŝŶƐƉŝƌĂƌĂŶ͘
dĂŵďŝĠŶŵĞŚĂŽĨƌĞĐŝĚŽůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞŵŝƌĂƌĚĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂ
ĚĞůĐůŝĞŶƚĞǇĚĞůĚŝƐĞŹĂĚŽƌ͘ ƵŶƋƵĞǇĂŚĂďşĂƌĞĂůŝǌĂĚŽĚŝƐĞŹŽƐĚĞĞƐƚĞƟƉŽ͕
ŶƵŶĐĂƐĞŚĂďşĂŶŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂĚŽ͘WŽƌůŽĐƵĂů͕ŚĞĂƉƌĞŶĚŝĚŽĂĐĞƌĐĂĚĞĂƐƉĞĐƚŽƐ
ƋƵĞǀĂŶŵĄƐĂůůĄĚĞůĚŝƐĞŹŽ͗ĨŽƌŵĂƐĚĞŝŵƉƌĞƐŝſŶƉĂƌĂůĂƉĂƉĞůĞƌşĂ͕ĐſŵŽ
ĞũĞĐƵƚĂƌƵŶƟƉŽĚĞƉĂĐŬĂŐŝŶŐƋƵĞƐŽƌƉƌĞŶĚĂĂůĐůŝĞŶƚĞǇƋƵĞƐĞĂĞĐŽŶſŵŝ-
ĐŽ͕ĨŽƌŵĂƐĚĞĚŝĨƵŶĚŝƌǇƉƵďůŝĐŝƚĂƌůĂŵĂƌĐĂĞŝŶǀĞƐƟŐĂƌĂĐĞƌĐĂĚĞƉůĂƚĂĨŽƌ-
ŵĂƐǁĞď͘
ĞĨŽƌŵĂƉĞƌƐŽŶĂů͕ĐƌĞŽƋƵĞŚĞĂƉƌĞŶĚŝĚŽĂĐĞƌĐĂĚĞůďƌĂŶĚŝŶŐǇĚĞ
ĐŽŵŽĐƌĞĂƌůĂŝŵĂŐĞŶĚĞƵŶĂŵĂƌĐĂĚĞƐĚĞĐĞƌŽ͘ůƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽ
ƌĞĂů͕ƚĞŶŐŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŵĄƐĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐĞŝŶǀĞƐƟŐĂƌĂĐĞƌĐĂĚĞŶƵĞ-
ǀŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐ͘ĚĞŵĄƐĚĞƐĞŐƵŝƌƉƵďůŝĐŝƚĂŶĚŽǇĚŝĨƵŶĚŝĞŶĚŽĞƐƚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƉĞƌƐŽŶĂůƉĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌĞůƉƷďůŝĐŽ͕ǇƉŽƌĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ůĂƐǀĞŶƚĂƐ͘
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&ŝŐ͘ϱϵ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞǁĞďϯ͘
&ŝŐ͘ϲϬ͗&ŽƚŽŐƌĂİĂĚĞǁĞďǇĨĞĞĚĚĞ/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͘
ANEXO
TARJETAS DE VISITA
WWW.EVASIMO_JEWELS.COM
de:
para:
importe: código:
UN REGALO PARA TÍ
UN REGALO PARA Tí
TARJETA DE
 REGALO
TARJETAS DE AGRADECIMIENTO
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